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La presentation du budget de 1 10UA a ate modifies pour tenir compte des diverses observations et critiques formulees au cours des 
debate sur le projet de budget de 1967/68, lora de la huitieme session ordinaire du Conseil des ministres, tenue a Addis-Ababa, en fevrier/ 
mars 1967. 
AUGlmNTATION DES SALAIRES 
D'une maniere generale, 1 1effectif prevu ainsi que le grade de tous lea ppstes du Secretariat general, des bureaux regionaux et 
des bureaux sous-regionaux, ont eta maintenus conformement a la decision de la sixieme session ordinaire du Conseil dos ministres et do 
Ia politique d'austerite financiers pratiquee par tous lea Etats-membreso 
Etant donne qu 1en fait toutle personnel aura acheve una annee de eervice a~prus do 1 1 0rgani~atiou au moment cu ce budget ent~C·· 
ra en vigueur, le salaire prevu ~our le titulaire de chaque paste a eta majora d 1un echelon, aux termes des dispositions du Reglement et 
S.t&tdt du personnel de 1 1 0UA. 
CONFER8NCES ET REUNIONS 
Conformement aux directives du Conseil des ministres, lea previsions necessaires ont 6te faites pour la reunion de troio commis-
sions et pour l'emploi de la langue arabe lora de la Co~fe~ence des Chefs d'Etat et do Ocuvernoment, precedeo par un Cous9il des ministres, 
!Oro des reunions des Commissions speoialisees, des Commiosiono ~-~ et deo oon~~ltants et grou,es d 1experts de 1 10rganisation. 
En considerant le rapport financier oouvrant la periode 1965/66 et 1966/67 presente par le Secretariat general, le Comite consulta-
tif ~r lea questions budgetaires et finanoieres lora de sa quatrieme session ordinaire, tenue a Bathurst (Gambia), a note qu'un montant 
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eleve avait ate depense ~our le personnel temporaire et a demande au Secretariat de prendre des mesures immediates en vue de recruter du 
personnel technique permanent. A cet egard, le Secretariat general a etabli lea previsions necessaires dans la Division des conferences. 
Etant donne qu 1une session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement dure, habituellement, de cinq a six 
jours, et est precedee d 1une session du Conseil des ministres, les ·:")revisions budgetaires pour le recrute •. 1ent du )ersonnel technique a 
court terme et pour lea divers services necessaires, ont ete calculees sur la base de 15 jours afin de tenir compte de deux ou trois jours 
supplementairea de voyage ;.our le )ersonnel technique. En outre, confor. ·anent c:ux usagl:!s internationaux et en i.Jarticulier a ceux des 
Nations Unies en ce qui concerne les sclaires du )ersonnel des equipes techniques reorute pour une duree limitee pendant lea conferences, 
chaque membra de ce personnel a droit au paiement de son trnitement a compter de la date a laquelle il quitte son domicile jusqu'a la date 
a laquelle il le reintegre. Lora de la derniere Conference au aommet tenue a ICinshasa, chacun des membres du personnel technique a eta 
p~e pour 14 jours en moyenne. 
Pour ce qui est des sessions ordinaires du Conseil des ministres, des Commissions specialiaees, des Commissions Ad Hoc, ••• etc. 
lea ·)r\':visions ont eta calculees selon lea m~mea principes et donnees que celles ado·9tees pour la Conference des Chefs d'Etat et de Gouver-
neiuent, mais pour une duree maximum de dix jours. 
DEPENSES AFFEREN!mS !.U ?·· .aSONNEL 
Lea augmentations et reductions figurant dans oe chapitre du budget ne sont qu 1une simple tentative en vue de corriger la situa- · 
tion inadequate des credits anterieurs. Dans ce chapitre, comme dana lea chapitfea ulterieurs du present ·budget, lea previsions 
sont basses sur lea devenses reelles effectuees au cours de 1 1exercice financier 1966/67. Il a ate tenu compte, en outre, de 1 1 augmenta-
tion des effeotifs qui·occu)ent lea postea actuellement exiatants, de.la multiplicite des reunions de l'OUA et de 1 1accroiaaement des 
travaux de l'Organiaation. 
EXECUTION DES RESOLUTIONS 
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Au cours de la dernH~re Conference au sor.1met, tenue a Kinshasa, en septembre 1967, un certain nombre de resolutions ey-ant des 
incit~nces financieres, ont ete adoptees. Lea previsions financieres necesaaires pour mettre en oeuvre oes resolutions doivent ~tre 
nvi~es ; elles figurent dans le dernier chapitre de oe budget. 
SO:MM.i.IRE DES CREDITS BUDGETAIRES 




mA- PREDITS PREVISIONS UG:r>!EN- REDUC-
!ITRE CODE DETAILS DES DEPENSES [PAGE 967/68 ATION TION 

















Cabinet du Secretaire general administratif' 
Divisions et sarvices rattaches au Cabinet du 
Secretaire general administratif' 
Departernent de 1 1adrninistration 
Departement des a:ffaires politiques 
Dspartement des affaires economiques et sociales 
D1partement deo affairos culturelles et scienti:fiqu 
Consultants et groupes d 1experts 
Assistance temporaire 
Heures supplernentaires et travail nocturne 
Depenses courantes af:ferentes au personnel 
Voyage du personnel en mission officielle 
Layers et entretien de 1 1equipement et des loc.aux 
Communications 
Fournitures et services divers 
Imrnobilisations 
Con:ference des Che:fs d'Etat et de Gouvernernent 
Reunion du Conseil des rninistres 
3 
4- 6 













19 - 20 l~l.000,-





















































9.862 () -- ,..,-\ 
CHA-
SOini.\.IRE DES CREDITS BUDGETAIRES 






















Comminsion economique et sociale 
Commi:Jsion de 1' educations de la science, de la 
cul tu:~e et de la sa.-1te 
Commission de 1~ d-91'~;;use 
CommiGsion des ~efugioo 
Reunion de la Commission speciale sur 1e conflit 
frontalior alge~c-marocain 
Reuni·J!l doo Comud.ssiona mixteo relatives aux ba-
timen·~s des btu•caux permane11ts d.u siege de 1 1 OUA 
Reuni·1n du Comi te con::m.1 tatif sur lea questions 
budge"!iaires et finanoieres 
Secre-tariat de la C.SoT.R. 
Bureau du Groupe africain aux Nations Unies 
Comite de liberation pour 1'Afrique 











96 - 100 










































1.891.536,- 1.487.890,71 12.296.302,40 1778.376,40 -, 373.610,-
aaa===========~~•=a==•~a=====~=====~=m======~===•======~~==~~aaaa~ 
t I . . I ' I 
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Sous Effect if Ei'fec-
~eo- sec- prevt tif Code 
-=:ion tion 67/68 68/69 reel 
-, 
..... 
1 1 1 1 100 
2 1 1 1 " 
3 1 1 II 
4 1 1 1 " 
5 1 1 1 II 
1 4 4 4 If 








SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF 
ET -
SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS 
~edits 
D e s o r i p t i o n Prada ~967/68 
EHOLUNENTS DU PERSONNETJ 
Secretaire general administratif 28oOOO,-
Chef de Cabinet P4 8.930,-
Attache P1 6.130,-
Secretaire particulier GS5 5c136,-
Secretaire bilingue GS4 3.984,- . 
Secretaires generaux adjoints 72.000,-
Secretaires particu1iers GS5 20o544,-
-
TOTAL DU CHAPITRE I-A .RELATIF 144.724,-
AU SECRETAIRE GENERAL ADMINIS- ============ 















































IBD-• ;erevu tif Code .on 
~on 67/ 68,68/69 reel 
' 
l 100 
, 1 1 1 II .... 
2 2 ,., 2 II .::. 
·3 1 1 II 
:4 1 1 1 II 
5 2 2 2 II 





2 I 1 1 1 II 
'2 1 1 1 II 
' 3 1 1 1 " 
4 1 1 1 " 
5 1 1 1 " 
CHAPITRE I-B 
DIVISION ET SERVICES RATTACHES AU CABINET 
DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF 
D e a o r i p t i o n 
jCredi ts 
prade 1967/68 
BUREAU DE LA PRESSE ET DE I~' INFOIDl!\-
TION. 
Chef du Bureau de !'Information P4 8.930,-
Adjoints au Servica de 1 1Infc.rmation P2 6.880,-
Technician GS2 2.160,-
Socretaire bilingue GS4 3.984,-
Employes de bureau GSl) 
Daotylographe GS3) 3.264,-










SERVICE DE LA PRE SSE ET DE L' INFOR- !=:..::-:::::=========== !============== 
~iATIOI~ 
SERVICE DU PROTOCOLE 
Chef du Protoco1e P3 6.130,- 7.880,-
Adjoint au Chef du Protocole Pl 4.8oo,-
Receptionnistes bi1ingues GS2 2.160,- 1.920,.,.. 
Employe de :Bureau GS3 2.160,- 2.832,-
Stenographe GS2 2.520,-





































SERVICE DU PROTOCOLE ======~======~============================================= 
~ec- Sou a E£feotif E££ec-
~ion sec- p_revu ti£ 
tion 67/6~ 68/69 reel 
-
3 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 2 2 1 
4 2 2 1 
5 2 2 -
I 
4 
1 l 1 (_.1) 
2 1 1 1 











-- ----- ----- ------
CHAPITRE I-B ( suite) 
DIVISIONS ET SERVICES -RATTACHES AU CABINET DU 
SECRETAIRE GENERAL AD~ITNISTRATIF 
Credits 
D e a o r i p t i o n Grade ~967/68 
SERVICE DU COURRIER 
Chef du service de 1 1 enregistrement G35 4.704,-
Adjoint au Chef du service du courrier GS4 3o984,-
Employes charges de l'envoi, de la 
reception et de 1 1 enregistremont ru~ 
courrier GS2 . 4.)20,-
Daotyloo (conditions locales) ! I 3.264,-
Gar9ons de cou~se (conditions localoc) ·l-1.~4.4Q.,..=__ 
TOTAL DU CHAPITRE I-B 3 RELATIF AU E.!.::.d. 
117&712,-VICE DU COURRIER 
. :. =:=:=====:::::====== 
§ERVICE JURIDIQUE 
Conseiller juridique en .choi' P4 8.930,-
Conseiller juridique adjoint P2 6.130,-
Seoretaire bi1ingue GS4 I 3.984··· 
TOTAL DU CHAPITRE I-B 4 RELATIF 19.044,-
AU SERVICE JURIDIQUE ::2a:::=::==c::=======a 
TOTAL DU CHAPITRE I-B RELATIF AUX 
DIVISIONS ET SERVICES RATTACHES AU CA-





















































1 1 1 
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CHAPITRE I-B 












SECTION DU CONTROLE FINANCIER 
Contro1cur'financier P3 
Contr61eur financier adjoint I P1 
Secretaire GS3 
TOTAL DU CHAPITRE I-B 5 : SECTIO~ DU 
CONTROLE FINANCIER 
TOTAL DU CHAPITRE I-B RELATIF AUX .DI-
VISIONS ET SERVICES R.i.TTACHES AU 












6~880,- 7.460,- 14~870,- 1·990)- -
1::==:.=-===::=:::::z::::::l::::::::::::::::=======l===;-::::::::::o:::=====!=="'===-==:::=:::L=:::::::::::=,:c. 
86.,264,- 74.084,- 108.762,- 22.498,-
~========a==~Pa•=======a=•=P==~~=~=a=====P=========F=======r . 
Sous Effectif Effeo-Sec-· prevu tif tion sec-tion 67/68 68/69 reel 
1 
1 1 1 \~) 
2 1 1 1 
3 1 1 ') .. 
2 
1 1 1 1 
: 2 1 1 




'1 1 1 ~) 
2 2 '2 2 
'3 1 1 1 
4 1 1 1 




DEPARTEMENT. DE L1ADMINISTRATION 
Cred.i ts 
1D e s c r i ·P t i o n Grade 
~alaire 
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IJ?revi-
sions J.967/68 ~eel 
- .967/68. . ~68{Q2_ 
100 DIRECTION 
Directeur de 1 1 administration P5 10;650,- - 10.650,-
Seoretaire bilingue GS4 3.984,- 3.984,- 4··.128,-
Agent principal GS5 4~7041- - 4.704,- - . 1---- ---
TOTAL DU CHAPITRE I-C 1 RELATIF A LA 19.338,- 3.984,- 19.482,-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION !=============== ============= ============= 
. SERVICE·m PERSONNEL 
Chef·du Personnel P3 7 .460,- 7. 670~- 7.880,-
Adjoint au Chef du personnel Pl 5.380,- - 5.380,-
· Fonctionnaire charge des dossiers GS4 3.984,- 3.276,- 3.984,-
Secretaire bilingue GS4 - - 3.984,-
Stenographe 2~160,_- - -
. lfiOTAL DU CHAPITBE I-C 2 RELATIF AU SER- 18;984,- 10.946,- 21.228,--.. JF.rCE DU PERSONNEL ============== =============== =====::::~======= 
- SERVICE DES FINANCES 
Chef de service .. P3 7~460,- - 7.460,-
Adjoints au Chef de service P2 13.760,~ P-3;560,- IJ.3.760,-
~gent comptable principal GS5 4;·704,- . 3.408,- 4. 704,~· 
[Agent comptab1e 054 3;984,- 2~544,- 3.984,-
~ecretaire bi1ingue PS4 3.Q2.6,- 2.520,- 3.984.,-!rOTAL DU CRAPITRE I-C 3 RELATIF AU SER- 33.604,- ~2.032,- tB.892,-
Augmen- Reduo-


















288 -VICE DES FINANCES 
==============c===========================~====Q=========~== 
.:~t: Effectif. Effeo-o- ·~~-1 prevu tif Code on .tlon 67/68 6076§ reel 
100 
1 1 1 1 










1. 1 1 1 
2 1 
) 4 6 4 
d ._ 2 ~ 
2 7 . 
-& 4 4 
CHAPITRE I-C (suite) 
DEPARTEMENT DE L' ADMINISTRATION 
Predits 
In e s o r i p t i o n prade ~967/68 
DIVISION DES CONFERENCES 
Coordonnateur des Conferences P4 8~930,-
Chef du Service des Conferences P2 6.130,-. 
Agent principal GS3 -
Service 1inguisi~que 
IReviseur a.ng1a.is P3 -
~aduoteurs (deux anglais + deux fra.n9a.is) P3 33~200,-
Service des comptes rendus 
~eviseur-Chef du service ;F3 -
Redacteurs-Tra.duoteurs-Edi teurs (deUx 
angla.is + deux fra.n9a.is) P3 -.. 
~ecreta.ires bilingues GS4 -
Service de 1a. dorumenta.tion 
Pocumenta1iste P1 5~560,-
Phef de la. reproduction GS3 -,. 
pperateurs-Assemb1eurs ' GS2 2~832,-
bentrale da.oty1o,gora.'PhiQue 
Pb,efs de centrale ( un a.ng1ais + un fran-
~ais) GS5 -
~o11ationneurs (un angla.is + un fra.n<;ais) GS5 -
~eoreta.ires (deux a.nglais + deux fra.n9ais) GS4 8~640,-
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NOTES EXPLICATIVES 
L'effectif du service des conferences est reate inchange depuis le premier budget de 1 1 0UA, approuve en fevrier/mars 1964. Cette situa-
tion a dura pres de qua~re ana, bien que lea conditions qui doivent le determiner se scient modifiees, ce dent il n'a pas ate tenu .compte; 
En effet a 
a) Par-suite de_l'augmentation des effectifs du Secretariat general, le travail de traduction s'est amplifie dans une mesure telle qu'il 
depasse las normes admises pour lea Organisations internationales. 
r) En outre, le nombre des Conferences et des reunions que le Secretariat general est charge d'organiser et d'en assurer le service 
s'est accru constamment. Il en est results un travail supplementaire considerable, notamment pour preparer las comptes rendus et 
veiller P ce que lea debate scient relates avec precision. 
Le Secretariat general, conscient des taches qu'il doit assuwer et de la maniere dent elles doivent ~tre accomplies, estime qu'un reame-
nagement complet doit ~tre effectue pour que la division des conferences puisse mener a bien tous lea travaux qui lui sont confies. A 
oet effet, il convient d'adopter quatre mesures : 
a) e~ab1ir dans la division, une section des conferences chargee de la planification, de l'organisation et du bon fonotionnement des 
conferences de l'OUA~ Cette section n 1implique que la creation d 1un saul nouveau.poste, oelui d'agent principal de la categorie des 
services generaux~ 
b) creer une section des langues autonome, placee sous 1 1 autorite du Directeur de la division des conferences. Le Chef de cette section 




c) instituar una section des comptas rendus officials, qui aurait pour fonction, sous le centrale du reviseur, chef de la section, 
de redigar au cours des conferences, des oomptes rendus provisoires, et apres las conferences, lee comptas.rendus definitifs, de 
aorta qua lee una et lee autres scient aussi ~idelas qua possible, at qu 1ils scient remis aux delegues ou aux Etats-membres dans 
un delai raisonnable (36 heures apres la seance pour lea comptes rendus provisoires et un mois apres la fin de la conterenca pour 
las comptes rendus definitifs) ; 
~) organiser una centrale dact,ylographique, pour la dactylographia at la correction des epreuvas des documents du Secretariat a repro-
duire, afin d 1eviter des omissions, des erreurs de dactylographia ou una presentation defactueuse qui altereraiant la qualite des 
documents de 1 10UA. 
~.. r.a. qualite at le st,yle qua doivent avoir las documents de l'OUA sont au bout du compte affeotes par la travail accompli par las ser-
ticas qui sont surcharges .. En outre lea comptes rendus de nos conferances, par s-J.i te des retards acarus qui interviennent da~1s leur pre-
paration, dus a un manque de perso~nal permanent conscient de sea responsabili~es, peuve~t devenir des documents couteux et ir.utiles 
• 
!Ui ne cont pluc re9us que pour etro classes au lieu dfetre des dOCU1ne~tn que 1 1 on etudie, pour prendre las dispositions neC3BSairas. 
Las credi "!is -roquis poUJ: tous les nouveau.:x: postea env-isages en vue de la reorganisation de la division des conferences consti !:iuaJ.•on·(~ 
'l%18 econo:·:ie pour d' au-tres ti tres du budget. A titre d 1 illustration, en calculant les credits requis pour les frais de trans:?ort, 
las traitement et inderr~ite journaliers d'un redacteur de compte rendu engage pour une seule conference et en multipliant le Chiffre 
ainsi obtenu par le nombre de conferences at de reunions qui doivent etre tenues au cours d 1un e:x:eroice financier, on constatera 
{ae la total des depansas est trois fois au moine plus eleva que le traitement d 1un m~me redacteur de compte rendu qui serait engage 






CHAPITRE I-C (suite) 
. . - - - - . 
DEPARTEI:ENT DE L' AD~ITNISTRATION 
-
ac- Sou a Effectif Effeo- Credits Salaire Previ- Agumenta- fie duo-
ion sec- -prevu tif Code D e a o r i p t i o n Grade ~966/67_ .. freel sions tion ~ion tion 6]]68 68/69 reel a:g6s/6g 
4 100 SERVICES GENERAUX 
.. 1 1 1 1 Chef de~ services generaux P3 7.460,- 7o460,- 7-670,- 210,- -
2 3 3 2 ~gents prinoipaux GS3 8.928,- 5-645,- 8.928,-
.. - -
3 1 l 1 Chef magasinier GS2 2~160,- 1~638,- 2.16q,- - -
4 1 1 1 Employe aux magasins GS1 1.632,- 1~344,- 1.632,- - -
5 2 2 1 lrelephonistes GS2 4-320,- 2.052,- 4-320,- - -- .. 6 2 2 2 IDactylographes GS2 4.320,- 4-464,- 4.663,- 343,- -... 
7 2 2 - ~tenographes G.S2 4.320,- - 4.320,- - -. ' . 8 1 1 1 ~echnicien pour 1 1entretien 2.400,- 2~400,- 2-544,- 144,:..: -' ' ... 9 1 1 1 ~gent principal de securite 3.000,- 2~976,- 3.000,- - -. - ... 10 12 12 8 ~ardiens 4-320,- 3~456,- 5-376~::.. 1~056;- -·- - ' . ' Phauffeurs 8.514;= ' . 11 10 11 11 7.200,- 8.026,- 1~314;:... -1 .. ; . 12 12 16 12 ~essagers .4.081,- 4.608,- 6.432,- 2.3511- -- -. - .. -13 10 10 8 Femmes de menage 2.420,_- 2.189,- 2.938;- 518~- ..:. - -
' ioo~.: 14 4 4 4 rardiniers 1~ooo,- 1.ooo,- 1.1oo;~ ;... _, 
-- ·- . - .. 
-- . . . .. ·. : '\ . TOTAL DU CHAPITRE I-C 5 RELATIF AUX 57-561,- 47 ~258,- 63 ~597;:.: 6i036;.:. -SERVICES GENERAUX : ====~:Zc:c::acn:;n::=a ~=============== F===--==a=ac:r=== f:r====a====cr =-===-= 
I 
:: prua ~f:eotif Effeo-ee>-
. { ff.O- t:I>.revu tif Code ion 
Ji~cn 67}_68 68/ ~- reel -
5 100 
1 1 1 1 
2 1 1 
t . 
• I ' t I I 
l 
CHAPITRE I-C ( suite )J 
DEPARTEMENT DE 1 1 ADMINISTRATION 
~redita 
D e s o r i p t i o n Grade ~967/68 
BIBLIOTHEQUE 
Libraire at Archiviste P2 6.880,-
Daotylographe GS2 2~160,-
t--· 
TOTAL DU CHAPITRE I-C 6 RELATIF A LA 0 9o040,-
BIBLIOTHEQUE ============= 
•. 
TOTAL DU CHAPITRE I-C DEPARTEMENT DE 






































DEPART:81~T DES A...'i1FAIRES POLITIQUES 
pc-~Sous Effectif Effe~ 
on sec- prevu tif !Code ~ e s o r i p t i o n 

















































Directeur du departement 
Directeur adjoint du departement 
Secretaire bilingue 
Stenographes 
BUREAU DES SANCTIONS ET DE LA DECOLONI-
SATION 
Coordinateurs 
BUREAU DES REFUGIES 
Chef de section 
Coordinateur 










TOTAL DU CHAPITruJ I-D RELATIF AU DEPAR-






1 4.320.- 6.0 8 - . 6.240 - lo 20,- I 
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CHAPITRE I-E 
DEPARTEHENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
.)c .. ,SousiEffectif I Effe~ 
.• ::m sec- prevu tif I Code ID e s o r i p t i o n 






















































TOTAL DU CHAPITRE I-E 1 
~CTION D3S AFFAIRES ECOUOI~IQUES, 
TRANSPORTS I:T Cm.TI'~ICATIOlfS 
Chef ae service 
Adjoint au.chef de service, charge des 
questions economiques et financieres ge-
nerales 
Coordina teur 
Ad~oint au chef de service, charge des 
questions du transport et des telecommu-
nications 
SECTION DES ~~AIRES SOCIALES 
-,Chef de service --:-
Adjoint au chef de service charge des 
questions sociales 
JAdjoint au chef de service charge des 
· questions du travail 
TOTAL DU CHaPITRE I-E 3 
TOTAL DU CJ1'APITRE I-E RELATIF AU 














P4 8.930,- 10.130,- 10~1301 - 1.2001 - -
GS4 3.984,- - 3.984,- - -











=~l;~~~!;===i=~~~~2~!;=== =~2~2~~!;=== ==~~§§§!;==~=;==~= 
8.300,- I 1·460 
6.880,-· 7.060,-













6.130,- I 6.310,- I 6.500,- I 370,- I --
==~:~~~::===J=~~:~~~~:===J==~:~~~~:===~====~~~~:==J=:===== 
64.394,- 47.942,- 14·142,- 10.348,-
===========9============9F===========9F==========~====== 
CRAPITRE I-F 
DEPARTEllENT DES AFF AIRES CUL'IDRELLES ET SCIENTIFIQUES 
Jredi ts Sa1aire Sec- Sous Effectif EffeG-
tion sec- prevu tif Code D e s o r i :p t i o n ~rade 966/67 F-eel 
tion 67/68 68769 reel 
1 100 DIRECTION 
1 1 1 1 Direoteur du departement P4 8.930,- 8.930,-
2 1 1 Secretaire bilingue GS4 3.984,- -
3 1 1 1 Stenographe GS2 2.160.- 2.'520.-
TOTAL DU CHAPITRE I-F 1 RELATIF A LA 15.074,- 11.450,-
DIRECTION DU DEPARTEUENT f===========::= !====,.=======· 
2 DIVISION DE L1EDUCATION ET DE LA CUL~-
RE 
1 1 1 Chef de eervi ce P3 7o460,- -
2 .. 1 1 Adjoint charge des questions de l'educa-
tion P2 6.130,- -
3 1 1 1 Adjoint charge deo questions culturel1eo P2 6o130o- 6 .. 130.-
TOTAL DU CHAPITRE I-F 2 RELATIF A LA DI- l9o'/20,- 6.130,-
VISION DE L'EDUCATION ET DE LA CULTUP~ .:====· -==::::=====-f======c::====== 
3 BUREAU DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION 
1 1 1 Direoteur du Bureau de la sante P4 8.930,- 8.930,-
2 2 2 Specialist6s de la sante P3· 14.920,- -
3 1 1 Secretaire bilingue GS4 3.984,- -
4 1 Stenographe GS2 2.160.- - -TOTAL DU CRAPITRE I-F 3 RELATIF AU BU- 29.994,- 8.930,-
REAU DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION lo===-==·====== F===,;,====:•n==== 
TOTAL DU CHAPITRE I-F RELATIF AU DEPAR-











































CONSULTANTS ET GROUPES D'EXPERTS 
Code D e s o r i p t i o n Credits Depenses reel-
1967/68 las 1967/68 
101 N e ant N e ant N e ant 
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. _ CHAPITRE I-H 
ASSISTANCE 'mPPOR.AIRE 
-· 
Code D e s o r i p t i o n Credits Depenses reel- Previsions ~ugmen- Reduo-
1966/67 lea 1966/67 1968/69 ~ation tion 
lOZ T.raduoteurs et seoretaires temporaires - 48.196,01 - - -
, 
.. 
••• . ' ~ .. 
CHAPITRE I-I 
BEURES SUPPLE! ENTAIRES ET TRAV AII1 NOCTURNE 
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CHAPITRE II 
DEFENSES COURANTES AFFERENTES AU PERSONNEL 
Sou a 




























Frais de transport a.fferenta e. la prico do i'c12ctions 
Frais de transport afferents a.u:c congas C:.a:!o J.es fo~·orn 
Frais de tranoport afferents a".l.Z tranofe:dc o·:; cont;6u dane 
lee foyers 
Indernnite-d 1instal1ation 
I~do~~itea pour personnes a charge 
Allc--:atiou do logernent at,_ siege 
Ca.i sso de retrai te de 1 I OUA ----- --- -- · - --
Syeteme d 1assurauce de liOUA 
Regime· de presta·~ione medicalos de 1 I OUA 
Gratification de fin de services 
Loyer de la residence officielle (du Secre~aire gonoral) 
Allocation de logement de 4 Secretaireo g6w3raux adjo:i.tr~o 
TOTAL DU CHAPITRE II RELATIF AUX DEFENSES COURAN~'ES AFFE-
RENTES AU ?ERSONNEL 
~redits Previ- ~~gmenta- I Reduction 
967/68 sions J.on 
1968/69 
40.000,- 0 15.000,- - - ~0-~U,-
20oOOO,- 41.000,- 21.000,-
- - - - -
25.000,- 7 .. 917s- 10.000,- - 15.000,-
25.000,- '10o312,03 15.000:- - 10.000,-
27.000,- 25~088,44 27.600,- 6oo,- -
-- - ·-- ---- ---.-- . -------- -- --- .. -----------
- - 10,- 10,- -
15.00o,.. 4.510,10 5.000,-· - 10,000,-
5. 000,- 7.4 71,04 30.000,- 25 oOOO,- -
9.6oo,- 9.6co,- 9.6oo,- - -
1·~·400,- 14.400~-14-400,- - -
1---.. ------ ----- ---- --
181.000,- 106.428,40 167.610;- 46.61o,- 6o.ooo,-




1. -En vertu du Reglement du personnel, las frais de transport des membres du personnel de leur domicile au siege de l'OUA ou au lieu 
de laur affectation officielle, lora d1une premiere nomination, sont assumes par 1 10rganisation. De nouvelles nominations, qui 
pourront sa chiffrer a quinze, auro~t lieu au cours do cat exercice financier• La montant de 20.000,- $ EU doit couvrir lea 
frais de voyage des nouveaux membres du personnel at de leurs familles. 
2. Le Reglement du ·personnel dispose egale:;1ent que 1 1 Organisation paie les frais de transport du personnel .qui se rend en conge 
dans les foyers ou du personnel dont les services ont pris fin. Vingt quatre mecbres du personnel se ren~~ont en conge dans 
leurs foyers ou quitteront le service de l'Organi~ation en couro de la periods couverte par ce rapport. E1 consequence, il y 
a lieu de prevoir des billets aller et retour par menbre du personnel qui se rend on conge dans lea foyers et des billets aller 
simple par membra du personnel qui quitte le service de l=OrganiEation. 
3• La Reglement du personnel donne droit a une indemni~e d 1installation, aux allocations pour charge de famille, a une gratifica~ 
tion de fin de service, et au benefice d'un s,ysteme general d 1 assurano~ pendant que le personnel est en service. Des previsions 
budgetaires ont ate etablies en consequence pour 1 1 indemnite d 1installation, les allocations pour charge de famille et la gr~ti­
fication de fin de service. 
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CHAPITRE III 
VOYAGES DU PERSONNEL EN liiSSION OFFICIELLE 
Sao- Sous Credits Depenses ifTevi- Augmenta- Reduo-
tion seo- Code Details des depenses 1967/68 - ree~;es ~ions tion tion tion [966 67 ~968/69 
1 300 Departement de 1 1 administration ) 2.200,- 4.000,- ) 
2 301 Departement des affaires po1itiques ) 13.064,10 13.600,- ) 
3 302 Departement des affaires eoonomiques et sooiales ) 11.441,16 15 .• 000,- ) 
4 303 Departement des affaires soientifiques et cu1turelles ) 15.000,- 5.729,- 3.000,- ) 31.950,-
5 304 Cabinet ) 5·546,26 1.850,- ) 
. 
6 305 Voyages officials du Seoretaire general ) 4·500,- ) 
7 306 Contr8leurs financiers internes ) 4·515,- 5.000,- ) 
----- ----------:---------· ----------
TOTAL DU CHAPITRE III VOYAGES DU PERSONNEL EN MISSION 
OFFICIELLE 15.000,- 42.555,52 46.950,- 31-950,-
I . 
' ! =============~========================================= =====,..=== 
I Note exJ)lioat ve : Administration, voir page 22 
; 
Departement politique 23-24 I I 
I II Eoosoo 25 
1 
II soientifique 26 
l Cabinet 27 








Exoedent de bagages 
l~enus frais 








DEPARTJ!l.I[ENT DE L'AD!UNISTR.'I.TION 
VOYAGES IlJ CHEF DES SERVICES FIN.\NCI:JRS AUX BUREAUX REGIONAUX 
$ E.U. 268,80 









I i I . 
VOYAGES W SECRETAIRE GENERAL ADJOINT CHl1.RGE D:.J L' .\.D-
IIINISTR.\.TIGN D.tillS LES NOUVEAUX 3UREAUX REGION.I.UX. 
) 
) 













DEPARTEIIENT DES AFFAIRES POLITIQUES 
ASSElffiLEE. GENERALE - NEW-YORK : 60 jours 
- Transport 
- Exoedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
COMITE EXECUTIF SUR LES REFUGIES - GENEVE : 15 jours 
- Transport 
- Exoedent de bagages 
- Indemni tea journalieres 
- Frais divers 
C01!ITE DE LIBERATION - DAR-ES-SA.LAA.M : 2 sessions : 14 jours 
- Transport 
- Exoedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frnis divers 
COMITE DES CINQ - LUSAKA 1 2 sessions : 14 jours 
- Transport 
- Exoeden t de bagage s 
- Indemni tes journalieres 




















782,43 X 2 






DEPARTENENT DES AFFAIRES POLITIQUES (suite) 
CO!>ll'ITSSION SPECIALE SUR LE DIFFEREND FRONTALIER ALGERO-HAROCAIN : 1 
·ours 
- Transport 
- Excedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
J.iiSSIONS IMPREVUES 





1.112,18 X 2 




















ASSISTANCE AUX REUNIONS 
CM/186/Rev-. 2 
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Conference ou reunion Lieu furee nairas de journa- Transport To t a 1 
1 1 QUA qui liE~rea 
assistant 
Septieme Conaei1 de 1a CNUCED Geneva 20 jours 2 1.000,- 1.612,- 2.612,-
Session de 1 10.I.T, Geneva 21 jours 2 1.050,- 1.612,- 2.662,-
Conference des Nations Uniea pour lea affairea 
socia1ea New-York 15 joura 2 750,- 2.445'- 3.195,-
Neuvieme session de la CEA Kinshasa 15 joura 2 750,- 1.500,- 2.250,-
Reunion de la CEA - Afrique du Nord Tanger 7 jours 1 175,- 995,.:... 1.170,-
Reunion de la CEA - Afrique occidentale Niamey 7 joars 1 175,- 931,- 1.106,-
Reunion de la CEA - Afrique centrale Kinshasa 7 jours 1 175,- 650,- 825,-
Reunion de la CEA - Afrique orientale Lusaka 7 joura 1 175,- 512,- 687 , ..... 
' 
~----] - - --




UNESCO - PARIS : 7 jours 
- Transport 
- Excedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
F. A. O. - ROUE : 7 jours 
- Transport 
- Excedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frai s di vera 
0. M. s. - GENEVE : 7 jcurs 
- Transport 
- Exoedent de bagages 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
------- -- Cl.~/180/Rev.2--­
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2 .. 874,88 
S.::I'SI ___ _ 
CABINET 
REUNION DES EXPERTS JURIDIQUES (CONVENTION REFUGIES) - DAR-ES-SALWi 1 15 jours 
- Transport 
- Excedent de bagages 
-Indemnitee journalierea 
- Frais divers 
COMl:iiSSION SPECIALE SUR LE DIFFEREND FRONTALIER ALOERO-HAROCAIN s 15 jours 
- Transport 
- Excedent de bagages 
-Indemnitee journa1ieres 
- Frais divers 

















MISSIONS OFFICIELLES - SECRETAIRE GENERAL 
ASSElffiLEE GENERA1JJ DES NATIONS UNIES s 7 jours 
- Transport 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
ECOSOC - GENEVE : 10 jours 
- Transport 
-Indemnitee journalieres 
- Frais divers 
COliTTE DE LIBERATION - DAR-E5-SA.LADI z 7 jours 
- Transport 
~Indemnitee journalieres 
- Frai a d.i vera 
COIO:TE DES CINQ - LUSAKA : 7 jours 
- Transport 
-Indemnitee journalieres 


























Sec- Sou a 















LOYERS ET ENTRETIEN DE L' E.Qt!IPE!!ENT ET DES LOCAUX 
Credits IDepenses 
Details des depenses 1966/67 tr-eelles 
~966/67 
LOYERS ET El-TTRETIEN DE L't:QUIPEEF'..NT ET DES LOCAUX 
Loyers des 1ocaux 14~,-
Entretien des vehicules ~ 15.000,- 9-456,08 
Entretien de l'equipement J 
Entretien des 1ocaux 20.000,- 1.674,51 
Services ~ub1ics (e1ectricite et eau) 15.000,- 3.658,66 
Modification des 1ocaux - -
Assurance des vehicules et de l'equipement 5.000,- 2.192,20 
------- ------' 
TOTAL DU CHAPITRE IV - LOYERS ET ENTRETIEN DE L t EQUIPEUENT 































-Sous Sec- Credits tion sec- Po de Wetai1s des depenses 1966/67 tion 
1 500 Cables ) 
2 501 Telephones ) 
3 502 Affranchissement postal ) 
4 503 Malle-posta ) 100.000,-
5 504 Fr~t ) 
----













































FOURNITURES ET SERVICES DIVERS 
Credits Depenses 
Details des depenses P-966/67 T'eelles 
Papeterie et fournitures de bureau 25.000,- 27.093,80 
Frais bancaires et timbres fiscaux - 5.032,92 
Frais des verificateurs externes - -
Receptions officielles et invitations 5.000,- 7.036,28 
Commodites pour le personnel - -
Livres et services pour la bibliotheque - -
Abonnements a des journaux et periodiques - 1~931,06 
Fournitures et services divers (uniformes, etc•) - 3.648,10 
-------- ------




























VICES DIVERS s:a::::==::a========. ==a=========== ============= =======~~======== ========= 
' I I ~ 
CHAPITRE VII 
IHMO:SILISATIONS 
Sec- Sous Credits Depenses 
tion sec;.. Code Details des depenses 1966/67 reelles 
tion 1966/~7 
4 nmOBILISATIONS 
1 700 Terrain et batiments - -
2 701 Amelioration des locaux - -
3 702 Mobilier et agencements - 15~903,66 
4 703 Equipement de bureau - 7 ·446, 94 
5 704 Equipement de reproduction (interne) - 2.006,-
6 705 Equipement pour telecommunications - 680,-
7 706 Equipement pour le service de presse et d
1 information - 5·558,74 
8 707 Equipement de transport, y compris les vehicules - 3.608,40 
9 708 Equipement pour 1 1interpretation - -
10 709 Equipement divers - -
-------------------































b====::::=======c: =========·====· ~=-===::========:::=b============ 1,;:::::::==: 
Notes explioatives 
Section 9 I ·Lfachat d 1un equipement moderns pour 1 1 interpretation est indi~pensable afiq de conserver la liberte d'action neoessaire 
i et ne plus de:pendre d' autres pour le service des reunions.- ' 
DUREE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEllENT 
ET POUR LES AUTRES REUNIONS 
En base de 1 1 experience des reunions precedentes, il est estime que : 
mt/180/R~v. 2 
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1°/ - Pour une reunion de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement qui est generalement de oinq a six jours, precedee d'une 
reunion preparatoire du Conseil des ministres de cinq a six jours, les previsions budgetaires pour le personnel technique, enga-
ge a court term~, et pour les services divers de conference, doivent ~tre etablies pour une quin~aine de jours. 
2°/- Pour une reunion du Conseil des ministres, des Commissions specialisees, des Commissions speciales, des Groupes de consultants 
et d 1experts, ces previsions doivent ~tre basees sur une periode de dix jours. L'augmentation de 1 1effectif que aomportent lea 
previsions budgetaires resulte de la decision du Conseil des ministres stipulant que la langue arabe serait employee et que le 
nombre des Commissions serait de trois. 
CM/180/Rev. 2 
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CHA.PITRE VIII-a 
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEllENT 
~Previsions pour una session ordinaire, preoedee par una 
reunion du Consei1 des ministres (15 jours)~ 
Sec-,Sous 
tion seo-ICodejDetai1s des depenses 
tion 
VIII& 1 1800 IIntorpretes : Traitement 
Indemnitee journalieres 
2 I I Traduoteurs : Traitement 
Indemnitee journalioros 
3 J I Stenographes par1ementaires 
4 Redacteurs de oomptes rendus : Traitement 
Indemniteo jon~naliores 







Secretaires bilingueo : Traitement 
Indemnitee journalieres 
Frais de voyage par avian, excedents de bagages et 
faux fra.is 
Location de moyens de transport 
Plantons ·liemporaires, travaux occasioilnelo~ E>o::t'·.;icc 
de la conference 
TOTAL DES PREVISIONS POUR UNE REUNION DE LA C011FE-
RENCE DES CEEFS D:ETAT ET DE GOUVERN'IDiENT 
C r 6 d i t s IAugmenta- I ·Reduction 
~- ltion 
fee 66 6 68 
8 9.200,- - . 
8 I 10.600,- 10 7.384,- 16 I I 400,-
8o420,- 2 lo434,-
8 I 8.420,- 2 1.434,- I ,8.420,~ 
4 4-400,- 9 4·978,50 15 6.187,50 5.162,50 
3.375,-
- I I 21 879,- f 4 I 1.980,- 1.980,-
1.100$- 1.100,-
- I I 2 J 400,- ' - I - -4 4.460,- 12 5.844,- 15 I 4.500,- 3.415,-
3.375,-




L--r0.3,!i4.- _2.ooa,- .oao- __ _ 
b=== ==~:~~~~:j=~~~-!~:~~=~====jl=~~==r:~:~~~~~~~~~~::~!~:~=J=~:~=~~==• 
Notes explioe.tives :Pour ce ohapi tre et oeux qui ruivent, leo pr6vir.lion·~ qui ont trait· aux depensos re1a~ives au:>: reunions ont eta etabli1 
- · - - par avian aller-retour : $ 620 par personnec Indemni te journaliere : $ 15 par pers~ eur,la base des taux suivants : '.L'ranspor"t a.u personnel. 
ne, T.raitements & $ 43 par jour pour lea interpretes ; 
jouf· pour lea redaoteurs de oomptes rendus analytiques 
27,50 par jour pour lea traduotours ; 33 ~ par jour pour lea reviseurs ; s 27,50 p 
J 20,- $ par jour pour les-secretaires bilingues. · 

Sao- tsous 
tion sec- Code 
tion 














COMliiSSION ECONOIUQUE ET SOCIALE 
QM/180/Rev. 2 
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~Previsions pour la session ordinaire biennale davant se tenir au cours de la pe~iode 
allant du ler juin 1967 au 31 ~ 1969 (10 jours)_7 
Credits D~penses ·reellea· Previsions 
Detail des depenses Ef- Ef- Ef:-:-
fee 66/67/68 fee 1966/67 fee 1968/69 
Int~rpretes : traitement 6 5·946,,.... 12 5.160,-
indemnitee journalieres 1~800~-
3.356,10 
Traducteurs : traitement 6 6.540,- 12 3.960,-
indemnitee journalieres 1:aoo,-
Reviseurs 2 660,-
Redacteurs de oomptes rendus:traiternent 4 3.824,- 10 2. 750,-
indemnitee journalieres 1.500,-
Secretaires bilingues : traitemcnt 6 5· 700,- 10 2.000,-
indemnitee journalieres 1.500,-
Frais de voyage ·par avion, excedents de bagages et faux 
fraix 46 28.520,-
Location de rnoyens de transport 700,-
Paiement aux technicians et agents de la conference 5cOOO,-
Frais d'impression des oornptes rendus et resolutions - - --- ---------· --· r-----.-- -- --------
TOTAL DES PREVISIONS POUR lJNE SESSION ORDINAIRE DE LA 
cmmiSSION ECONONIQ.UE ET SOCIALE 22 22.010,- 3_.356,10 46 55.650,-















!=== ...... ==== .. : ==== 
CHAPITI& VIII-d 
COlll.iiSSION DE L'EDUCATION, DE LA SCIENCE, DE LA CULTURE ET DE LA SANTE 
CM/180/Rev.;2 
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["Previsions pour une session ord.inaire biennale devant se tenir au coure de la periode allant 
du ler juin 1967 au 31 mai 1969 (10 jours)_l 
See-~Sous I ,. · 
tion sec- Code Details des depeneee ~- ~- ~-
C r e d i t s De nsee reelleeiPre eione 















802 I Interpretes : traitement 
indemnitee journalieree 
Traduoteurs : traitement 
indemnitee journalieree 
Reviseure 
Reda.cteurs de ·comptes rendue: trai tement 
indemnitee journalieree 
Secretaires bilingues: traitement 
. indemnitee journalieree 
Frais de voyage par a.vion, excedents de baga.ges et 
faux frais 
Location de moyene de transport 
Paiement aux techniciens et agents de la conference 






























~-r--------r----j -rr----a=- -~~----TOTAL DES PREVISIONS POUR UNE SESSION ORDINAIRE DE LA 22 22.010,- ____ j 3.356,10 46 55.650,- 36.620,- 2 .. 980,-COI~USSION DE L1EDUCATION, DE LA ·SCIENCE, DE LA CUL . === ======== ===--=m~======== am= ======== ===~======== ========== 
'ET DE LA SANTE . 1 . 























COMHISSION DE LA DEFENSE 
~Previsions pour une session ordinaire davant se tenir au cours 
de la periode allant du 1er juin 1967 au 31 mai 1969 (10 jour~ 
c r e d i t s Depenses reelles 
Details des depenses Ef- Ef-
fee 66/67/68 fec 1966/67 
Interpretes ·: traitement 4 3-540,-
indemnitee journalieres 
Traducteurs : traitement 4 3-796,- 2.237,40 
indemnitee journalieres 
Redacteurs de comptes rendus : traitement 4 3.440,-
indemnitee journalieres 
Reviseur 
)~ _i· · ' G ;~ ·. i. . .. -. . 
Secretaires bilingues : traitement 4 3-404,-
indemnitee journalieres 
Frais de voyage par avion, excedents de bagages at faux 
frais 
Location de moyens de transport 
Paiement aux technicians et agents de la conference 
Frais d'impression des comptes rendus et resolutions - -. ----- f---- ----






















COU:MISSION DE LA DEFENSE ~=== •======="""" P,aaa=la===""=a=====::; b.;;:u:•=== P========== 















CO~SSION DES REFUGIES 
J- Sous Credits Dep~nses reelles .0 .: 
1.: :Jri sec- Code Details des depenses Ef- Ef-
tion fee 1966/67/68 fee 1966/67 
.p 
0 Vi~ ~ 805 0 Interpretes 0 : traitement 
indemnitee journa1ieres 
2 Traducteurs : traitement jcu.L~n:.l:.~l'--b 
indemnitee journalieres 
3 Redaoteurs ~e comptes rendus : traitement 
indemnitee journalieres 
4 Reviseurs 
5 Secretaires bilingues : traitement 
indemnitee journalieres 
6 Cuut de billets de voyage par avion, exoedent de bagages 
et faux fraie 
7 Location de moyens ~e transport 
8 Paiement de teohniciens et agents de 1a conference 
9 Impression des comptes rendus et resolutions -- --- - f-.----
TOTAL DES PREVISIONS POUR UNE SESSION ORDINAIRE DE LA 






























·CHAPITRE · VIII.;_g 
. ' 
REUNION :.DE LA CO~ J~SSION SPECIALE· SUR· LE · ·coNFLIT · FRONTALIER 
ALGERO-riAROCAIN 
.c -- Sous c r ·e d i t s Depenses reelles · Previsions Augment a- Reduc 
~:-:>n sec- Code Details des depenses Ef- Ef- Ef- tion tion 
tion ' : .. fee n. 966/ 6]/_68 fee ~966/67 fee· 11968/69 
m 1 ~06 Interpretes : traitement 7 3·.270,-
indemnitee journalieres 1'.050~-
2 Traducteurs : traitement 6 1'.650~-
indemnitee journalieres 900.~-
3 Redacteurs de comptes rendus z traitement· 11'.598~ 70 6 1.650~-
indemnitee journalieres 900~-
4 Reviseurs 1 330·,-
150.",-
5 Secretaires bilingues : trai ter.1ent 6 1.200~-
indemnitee journalieres 900~-
6 Frais de voyage par avian, excedents de bagages et faux 
frais 26 16.120·,-
7 Location de moyens de transport 700~-
8 Paiement des divers services de la conference 5.000,-
9. Frais d1impression des oomptes rendus et resolutions ---
1---- ----------- --- ----------- ---- :-. ---------i---
TOTAL DES PREVISIONS POUR UNE SESSION ORDINAIRF. DE LA 20.000~- 11~598170 26 33.820,- 13.820,-
REUNION DE LA COimiSSION SPECIALE SUR LE COUFLIT FRON- ~==~ ========ac:= ::s::a==m .=========az:z:;;;;::a::: ==== ===-.... = ... == .... ======caKa F===-=== 
TALIER ALGERO-HAROCAIN i 
~ • I . ' • 
I ; . ' 
I . 















REUNION DES COlirUSSIONS EIXTES 
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REL:d'IVES _.UX 3 .. iTIE'0N'.ffi DES TIURE .. \.UX PEill!.lNENTS DU SIJJ:GE DE L' OU.l\. 
c r e d i t s Denonsos reo1los Previsions 'lugnon- ~eduo-
Details des depcnsos J!lf- Ef- Ef- 111ation ion lf'oo 1967/60 reo foe 1960/69 
.. t; 
Intorpretos : tr~itement .'J. 2.500,-
indemnitee journa1ieros 900,-
Traduotaurs : traite~ent 2 025,-
indemnitee journa1ieres !;.50,-
Cout do billets avian _;,our 10 r.1ombros du )orsonnol 
technique 3.720,-
- - --1-- ---
TOT~L ?OU?. UNE REUNION 8-475,-
I==== I============ ==== ============== ==== 1===========: ========== ====== 
TOT.~L POUR DEUX REUNIONS 16.950,-
==================================================:================= 
~-~~--~ --- --- ---~ -----
l • 
l.ll:lf .. UVfUVVec;;. 
].)ago 't2 
ClL\PITilE VIII-i 
REUNioN DU COiiiT3 C0NSULT .1.i'IF SUR LF.S ·1Uf:;STIONS :JUDGET.1IRES ET FilLNCIERES 
--.!C- Sous C r e d i t s Depcnsos reollos .&:'revisions .I.Ugmcn- teduc-
'.ion soc- Code Details dos de,>(jnsos Ef- . Ef- Ef- tation ion 
tion foe 967 /GB fvc foe 1968/G9 · 
llli 1 Intor~retcs : trai tomonts :~ 2.580,-
indemnites journnlieros 90~,-
2 Traductcurs : trai tomont 2 825.-
·indomni tes journaliercs ; '~5Q,-
. . 
. . 






..... _._.___ - ~- -·-.f------1---
TOT"iL POUll UNE REUNIOU ; i O.:n5,-
I : . . . 
IF====~==========F=================·---1====== =======:l:a==========f==:-:=-
' 
: . TOT.~L POUR DWX IDlllliONS ; -. . lq. 950 -
: ' . ; ' ' 
L : 
~~====F==========6====6=== =======~L==~-========================== = 
Soo-
t ion Ieoda ~etn.ils dos deponsos 
Secretariat de la CSTR, Lagos 
nuronu de publications, Niamey 
c. '?.S .I.: .... , Yaounde 
B.I.S., :Ja.ngui 
::J.I .s •. l.., T!uguga 
COI~iMISSICJN SCIENI'IFI :UE, T.EiCHNI.~UE DT DE L.~ RECHEHCHE 















TOT.lL ru CH.l.?ITRE REL.i.TIF ... L;'.. comas .. ION SCI.GNTIFF:UE f 5:~.;..267 ,- 3G9.500,91 






















I I _,.._ - -
1~35.092,40 82.003,40 191.258,-
TECIINI !UE l!.'T DE L.". RECHERCHE a============*===a====•=•==;aa~=-~==========~==============*=====~====== 
---, -- -I --- - - -
;;>::~.go ~~~ 
SECRET"'.RI:.T DE L.l. C.S.T.R. - L.lGOS 4 
,.,;;g-
tion bode ~~tails dos d~pans~s 
Post.as fix\Js 
Consultants et experts 
-~ssistance tomporairu 
Hourus suppl~mentairos et alloc~tion 90ur B0rvice 
do nuit 
D~)ensos·~ourantos aff~rontos au )ersonnel 
Frai~ du voyago do mombros du )orsonnol en mission 
officiallo 
Loyor ot untrotion do 1'~qupoment et dos 1ocaux 
Communications 
Fournituros et services divers 
Immobilis3tions 



























































-·- . I ------1 ------------
207. 92 .. ~, 'r8 210.876,,fo 12.349,40 155·355,-. 
~============~================~============~=============~======e========= 
\JUf ~ou 1 .nev • t: 
~1ago 'l5 
CIIAPITRE I-:1 
SECnET.'uLI..iT DE L.:l CSTR - L:1GOS 
Er:OLUl~ENTS llJ PERSONNI!lL 
Sec- ious ::.ffectif ~ffec. aredits ala ire Previsions \.ugmen- ~educ-
tion IBC- >revu r-eol Do de D o s c r i p t i o n Jrado 9(,7/60 ~eel 9G0/69 ~.at ion ~ion 
tion J7/6U 65/69 .967160 
1 1 1 1 1 Sooretairo oxeoutif P6 11·950,- 12.240,- 12.520,- 570,-
2 2 2 Socretairos cxeoutifs adjoints ... ,, 19·740,- 17.860,- 1.noo,-••r - -
3 1 1 1 Chef comptablo ?2 6.DBo,- 7.060,- 7·250,- 370,- -
4 1 1 .. iide-comptablo GS5 :~.10-~,- - /j.el28 1 - - 576,-
5 1 1 ~djojnt administratif GS5 G.Bao,- 5·9/;.0,- /~~128,- - 2. 752,-
6 2 2 1 SooretaL·o bilinguo GSt~ 9-400,- ~- 70,~,- 9·408,- - -
7 1 1 1 Stenogr~~he GS3 2e97G,- 3.120,- 3.2G,~,- 208,- -
8 2 2 Traductours ?2 13-760,- - 6.130,- - 7·630,-
9 1 1 1 Documcn1alisto (conditions locales l 3.120,- 3.2G:~,- I 
- -
10 1 1 1 :~chivisto bibliothec~ire (cond.loo.) I • I 2.052,- 2.160,-- - -
11 1 1 1 Stenodaotylogr:~.pho ~fr11nc;ais) " .. 1.9 .. ~-},- 2.052,- - -
12 1 1 1 Stenodaotylographo anglais) " ~ ' 1~836,- le9t~ll,- - -13 1 1 1 Dactylogr:J.~>ho II 1.254,·~0 le34·l,- - -
11 1 1 1 Controldur du courrior ~ 19·996~- ( 1.2~3,60 1-341 ~ i.637~:1-0 ( 
15 ,1 A /'. ."1gcnts 2.520,- 3-309,00 -r r •r 
16 1 1 1 Telephonisto 638,-lO 672,- -
17- 2 2 2 Chauffeurs 1~34-~.- 1.11,70,.10 ) -
18 1 1 1 O~er:~.teur do roneo 705,60 739,- -
19 1 1 1 Concierge ga.rdicn 672,~ 705,6~ -
20 3 3 3 :Jlantonll 1.612,00 1.713,GO -
21 2 2 2 Ifottoyottrs s.w,- 907,20 --- - -·--
TOT-lL 96.294,~ 52.026,80 86.321,40 2.865,,W 12.838,-
============= r=========== ========•===============• ========== 
---------------
CIL~'!"ITRE I-II 
SECRET.U'li.'l.T DE LA C.S •T•R:. -. L.:~GOS 
:I.SSIS·r.~CE TEK?O:tLIRE 
-...:.C- Credits De~onsos reo11os 
';fun c.'Jdo Description 1967}58 1966L67 . 
Lagos S EU !Lagos & Londres 
~ E•U• 
Traductcurs - 2.819,18 
============== ==================== 





~9613/69 . tion. . ' 
~agos 8 EU 3 E.U~ 
. - -.. 
- -
!=============== ======~========= 
I~uto du 1rnductours )ermanents, une nssistnnoe 1empor~iro a ete necessaire pour 1a tra~uction des documents. 
Reduction 
~ . 





SECRET/u1I~i.·r DE L..'l. C.S .T.R. - L.i.GOS 
... . ···-
DEPENSES COUR..lliTES .il..FFERENTES AU P~RSONNEL 
. . . . .. 
:.~ Sous· ' Credits 
.... 
~eiJOnBOS reollos Previ'sions .. \ugmontation Reduction 
, . .:on soc- Pod~ Details·des depensos 1967/68 965/67 1968/69 
tion' 
... . s ~.u~ E.U. . . $J E.U • z E.u·.- $ E.~ • .. 
.. Lagos & :.a.gos Lagos 
I Londros oul soul 
T!. 1: Fra.is do transport a 1 1occasion do 1a ~rise do service 3·5007- .. 524,.tt6 1.00? 1 - - ... 2.500_,-_, 
2 
.. 
Frais de transport a 1 1oocasion dos congas dans los 
. foyers at do la fin do services 3.080,- 334,97 2.000,- - 1.0£0,-
3 Frais do trans~ort a l'occasion do transfort - - - - -
I~ • ' Indemnites d 1installation - - - - -
5 Indomnite JOUr porsonnos a charge 5·500,- _1. 11,50,,W 2.000,- - 3·500,-.s Indemnite do logement - - 6.6oo,- 6.6oo,- -. 
77 Caissos do pensions do l'OU~ - - - - -
'8 ' , Caisse d 1 assur~noe de l'OUA - 162,84 1.000,- - 1.;380,-
9 . Regime des prostations medicales de l'OU~ 2.300,- 722,55 - - -"10 Gratification de fin de services - - - - -
- 11 Indemnite do logornent.pour las bureaux regionaux n.ooo,- - - - 8.000,-
f------... ---- -- --- -
. TOT l.L DU CH.l.PITRE II IUL .. ~TIF ~mx DE'lENS.iJS COURJlTES : .. 
· ."J'FERENTES .i.U PERSONNEL 22 •. ~60,- . 3.195, 22 12.6oo,- 6.Goo,- 1?·'~60,-
========~==========================================a================== 
y:rtes. oxplic:1.tives 
! .. s de~>onses du _Bureau des lJub1ica.tions, qui jusqu I a oetto annee av~i t son siege a Londros I et:l.iont comprisos aUlJaravant dans los de.:_)Ons.:.s 
·'-: Soor~tariat a Lagos • .l.~res ~0 transfert du Duroa.u africain des ;>ublications on ii.friquo, BUB de)ensos figuront mainton:l.nt dans un budget 
:.;..s-JarEL; oe qui ~X.:.Jlique la. r.eduotion d9s previsions. 
CHAPITRE III 
SECnET.lRI."lT DE LA C.S.·r.n. - LAGOS 
VOY.I.GE IXJ PERSONNEL EN }:i!SSIONS OFFICIELLES 
~Sec..:lsous 
tion sec-ICodc !Details des deponsos 
tion 
Voyage du personnel en missions officielles 
TOT: .. L IXJ CILi.PITRE III RBL:..I'IF AUX VOY.'l.GES DU PER-






























llotos explicativos : 
Reunion du CS.i., Nairobi, 1 jours, 4 personnos 
II Plantas medioinalos, D3kar, 6 jours, 4 personnos 
il Trypanosomiase, Bangui, G jours, 4 personnes 
11 du Conseil phytosanitairo intorafricain, Caire, 1 jours, 3 porsonnos 
" Toxiete des alililunts et des ~lantos, Nairobi, 5 jours, 2 ;lersonnos 





















SECRET~UUAT DE ~~ C.S.T.R. - L~GOS 
LOYER ET ENTI;ETih"N DE L 1EQ.UIP:EliENT ET DES LOC.mX 
.. oc-~Sous 
fion sec-ICodeiDetails des depenses 
tion 
LOYER ET ENTRi~IEN DE L' ]}'1UI?E "'ENT ET DES LOC.".UX 
1 Loyer dos locaux 
2 Entretion des vehicules 
3 Entretien de 1 1 equipement 
.'~ Entrotien dos locaux 
5 Services publics (electricite ot oau) 














































TOT.i.L W CII.\.?ITRE IV lliJL;~TIF :'.UX LOYERS ET A· L 1ENTRETIEU 
DE L 1D1UIPE ENT ET DES LOCAUX ==~:~~=~===~====~:~~~~~~======~==~:~:~~====~=a::~~~~===l=:::~:~~= 
·~tea explioatives : 
~otion 1 : Reduction due a la separation du budget du bureau des publications de oolui do Lagos ; 
~-' 2 : Reduction des previsions due au fait que l'a.ohat de nouveaux vehioulcs fait osperer quo los frais d 1ontretien vont diminuer ; 
~- 5 : Autr~fois oetto section etait comprise dans 1 1ontretien des locaux. Ello on a ete se)aree et refleto los pr~visions dos depensos 
effoctivos ; 
•< 6 : Augmentation due a 1 1acha.t de nouveaux vehicules. Los sections 5 at 4 ont disparu etant donne qu'auoune deponse n 1ost envisagee 
sur le budget regulier. 
·Se~-:­
tion de ails des depenses 
CHAPITilli V 
SECRETiUU~T DE LA CSTR - L~GOS 
COliMUNICiLTIONS 
TOT~'UJ IU CH.i.?ITRE V R.JLI~TIF ~i.UX COtUlUNIC ..... TIONS 29.600,-
=============J= 
Notes explioatives : -·- ··- - - ~ ,. . . . ~ . . . .. -.. - ,_ ...... 
Reduo:tion d~~ ~ la s~para.:tion des comptes ~~ .. ,~raau des publ.i.Qatl,ons 
\jn/ J.OVf n~v.' 
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CIL\PITRE VI 
SECRETARIAT DE L.l C.S.T.R. - t:~GOS 
FOURNI'IURES ET SERVICES DIVERS 
Seo-,Sous 
















Papetorie et fournitures de bureau 
Commissions banoairos et timbres fiscaux 
Cout do la verification externe des oomp·tes 
Reooptions offioiellos ot echange d 1 hos~italite 
Abonnomont aux publications ot .i.Jeriodiques 
~utros fournitures ot services 
ImJrossions de publications et de bulletins 
Projet do formation at do recherche 
Fonds de logoment de Lagos - Romboursement du pret 
Publication du rapport sur l'etudo du chalutage on Guinea 
Reunion oommuno F.'\.0/m'iS/CSTR sur la nutrition 

































































TOT.i.L DU CHAPITRE VI RSLlU'IF ~lUX FOURNITURES ET SER-
VICES DIVERS 
____ _,____ ]·--- .. _ ... _ -
F=~~!:~~~~===j==!::~~~~!~===== -==~~:~~~~====l===~~~===L=~=:==~~= 
Notes oxplioat1ves : 
Section 1 : La reduction est due au f~it que lea oomptos du bureau des )Ublic~tions ont ete separes. 
Section 8 : Los fonds sont demandes pour les projots suivants qui sont ?reposes : 
i) formation d 1 inspocteurs pbytosanitaires, de fonotionnaires pour la quarantaine phytosanitaire a Alexandria, ~bidjan et 
Ibadan, sur una base regionalo ; 
ii) aide SOUS forme de bourses d 1 etudos ados eleVOS qui foront aU college des etudes d 1administration de la vie animale 
a 1 1etat natural i 
iii) cours do laboratoiro sur !'inoculation contra la peste bovine en .~rique oriont3lo. 
Section 9 : Auoune depenso n'est envisagee. 
Section 12: Las depenses ace jour s'elevont a$ E.U. : 10.7139,08. 
















SECRET.\RI~T DE L~ CSTR Iu'\.GOS 
nmoDILIS~TI ONS 
tails des depenses 
ot batiment 
elioration des looaux 
poment des bureaux.. 
vemont pour la reproduction (interue) 
pour los telecommunioatio~s 
pemont pour la pl~esse et 1 1 informo.tion 
pement pour lo trans~ort y oompris los vehiculos 
achat do 7ehioulos) 








(+) On no s 1attend pas a achetor de l'equipement pour los bureaux. 

















de IDetails dee depensos 
Reunions techniques (+) 
Cycles d 1 etudes at oolloques 
Reunions du CSA, eto. 
,., .... ,.-"""'I .... "" .. •-
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CHAPITRE VIII 
SECRET.UliAT DB LA CSTR - ~\GOS 
CONFERENCES ET REUNIONS 
1967/68 1968/69 tation 
58.6oo,- 29-79t1,57 30.000,-
TOTAL 58.600,- 29·794,57 30.000,-
==========~================F=============~=========~===== 
(+) Sur la reoommandation du CS~ ot 1 1approbation du Conseil des ministros et de la Conferunco dos Chefs d'Etat at do Gouvernement, les co 
loques, cycles d 1etudos et reunions techniqu~s suiv~ts sont fixes ~our un procho avonir : 
Colloque sur lee fibres vegetalos et los recoltes do oerealos meditorraneennos ; colloque sur les plantas medicinales africainus, reunic 
do specialistos sur la toxicite des aliments et des plantos ; colloquc sur 1 1utilisation de l'energio atomique a des fins )acifiqu~s ; 
Comite interafricain pour 1 1 etablissement do c3rtus ot reloves ; coneeil phytosanitaire intorafricain ; colloque sur la bilharziose et 
lee maladies similairus ; consoil interafrioain pour les recherches sur le trypanosomiaso ; reunion dos specialistes de la ?reduction e1 
de l'utilisation de construction. 
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:SUREJlU DES PU3LIC.\.TIOHS - NI:JIEY 
Sec.;. Credits Depenses reellos Previsions Augmenta- Reduo-
tion Code Det~ils des deponses 1967/68 196(/67 1968/69 tion tion 
-
Postos fixes 26.502,- 17.970,- 30.130,- 10.736,~ 7.108, 
Consultants et groupes d 1experts - - - - -
:~.ssistance tdmporaire - 587,74 - - -
Heures supplemontairos et travail de nuit - - - - -
Depensos courantes afferentes au ~ersonnel - 2.695,33 ~'r• 950,:- 4·950,- -
Voyages du personnel en missions officielles - 1.630,30 1.ouu,- 1.ooo,- -
Loyers et entretien de 1 1 equipomont et dos 1ooa~~ - 5·950,39 2. 700,.- 2.700,- -
Communications - 3.611,21 2.000,- 2.ooo,- -
Fournituros et services divers - 2.050,- 2.630,- 2.630,- -
Immobilisations - 283,- l}..ooo,- l}..ooo,- -
~- - -- - -




I3\Tlill.i.U DES PU3LICJ\TIONS - NI .• lHEY 
El.10LUUENTS W PERSONNEL 
Sec-
tion 
Grade Code sori.:;>tion tion 
1 1 1 Chef du Dureau des publications PI}. 9·870,- 8.930,- 8.930,-
2 1. I 1 
3 1 1 
ldjoint au chef du Bureau ,GS5 - 1;..8.·;.0,- 4-922,-
Socretairu bilingue GS4 3.9.81;.,- - 3-98,~,-
t'l,o922 1 -
/r 1 1 I 1 
5 1 
G 1 
Stenod~ctylogr~phe (cond.loc.) ~ - 2.520,- 2.880,-
Dactylographo charge des com?tos) onc.loc 1.008,- 1.620,-
Planton/nottoyeur (cond.loc.) ) . 12.648,- 672,- 900,- 6.168 
7 1 Chauffeurs ) 1.080,-
8 Indomnites do oherute do vie 5-01~~,- 5.8ltj.,-
-- ~--
==b===========d====== 




(+) La bareme de remuner~tion du porsonnol a Niamoy ost su~erieur do 32,G ~a oolui de Londros ou de Lagos. 
Indemnitee de cherote do vie 
Chef·du :!3uren.u·des .:;>u"..llicn.tions ••• 
.'l.djoint o.u Chof du ·3tiroau •' • • • • • 
Secretairo bilingue ••••••••.• 
• • 




• • • : 8.930 X 32,6-~ = $ E.U. 2.911,-
• • • : 1;..922 x 32 1 ~ ~ = ~ E.U. 1.6041-
• • • : 3.981;. x 32 1 ~ ~ = $ E.U. 1.299,-






Utiliseo lora du transfert. 
CHAPITRE I-II 







------- --- -- -- -- -- ---
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Previsions ~i.ugmentation Reductio 
CH.'\.PITRE II 
DUREAU DES PU:JLIC.i.TIONS - NI:IliEY 
DEPENSES COUIL1NTES AFFERENTES AU PERSONNEL 
Sec- Sous Credits De;>enses reelles 
tion sec- pode Details des depenses 1967/68 1966/67 
tion 
{+) { +J 
Transport ?our }rise de service - -
Tr~nsport en conge d~ns los foyers - 69,50 
Tr~nsport a 1 1occasion de transfert - -
Indemnite d 1inst3llation - -
Indemnite pour porsonnos a charge - 137,90 
Indomnite de logement - -
Systeme d 1 assur~nco sociale at do ?restations 
medic9.les - 2.tJ,87,85 
-
TOT.\.L - 2.695,33 
============== =================== 
Notes ex?licatives 
(+) Tous los frais mentionnes oi-dessus figuraient ~utrufois au budget du Secret~riat a L~gos. 
(=) Los previsions sont bnseos sur las conditions qui existent a Niamey. 
Previsions llugmenta- ned 











================= =========== l=====· 
~Ill[ J.OUf nuv • c. 
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CH.;\PITRE III 
BURE.l.U DES PU::!3LIC.lTIONS - NLU.lEY 
VOY.\GE :00 PERSONNEL EN lliSSIONS OFFICIELLES 
Sec- So us Credits Depensos reel1os ?revisions Augment a- Reduc 
tion sec- Code Det~i1s dos depenses 1967/60 1966/67 1968/69 . tion tion 
tion 
Tot~1 du Ch~pitre III re1atif aux voyages du ~er-
sonne1 on missions officio11as 1.630,30 1.000,- 1.ooo,- -
=============~=================· =========== ~=====,====== !====== 
. 
Notes exp1icatives : 
Las credits do 1967/1968 figurent dans 1o budget du Secretariat a Lagos. 
- --- --- -----
CHAPITRE IV 
3URE.i.U DES PlJDLIC.~TIONS ~ NIAliEY' 
LOYER ET ENTRETIEN DE L'EQ.UI?EHENT ET DES LOC.i.UX 
Soc-,Sous 











LOY.tlRS ET ENTRETIEN DE L 1 EQUIPEEENT ET D :~S LOC.:~ux 
Loyers des locaux 
Entretien des vehicules 
Entrotion de 1 1 equipoment 
Entr tien des loc3UX 
Services publics (eloctricite at o~u) 
4ssurance des vehiculos, de 1 1 equi)oment etc. 
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Depenses reellesiPrevisions ~~ugmonta.~ 
1966/67 1968/69 tion 



















~~--------~~~---· --- - --------1---~ 
TOT.~L lXJ CHAPITRE IV REL.lTIF AUX LOYERS ET .A L 1 ENTRE-
TIEN DE L 1 E~UI?.EHENT ET DES LOC.\.UX 
Notes ex~licatives : 
+ D~penses offectives a Londros 
= Previsions ba.seos sur los conditions qui exist nt a Niamey• 
+5·950;39 = 2.700,- 2.700,-
=============:=!:================================================ 
UFlf ~OUf nov • o::: 
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CHAPITRE V 
EURE .• U DES PUBLICATIONS - NI.AJiEY 
COHJ 1HiiCli.TIONS 
Sec- So us Credits Depensos reelles !Previsions ~.ugmonta- Reduct 
tion sec- ~ode ~et~ils dos depenses 1967/68 1966/67 1968/69 ion tion 
1 Telegr."lmmas - 98,15 300,- 300,- -
2 Telephone - 862,611. ~ ... 500,- 500,- -
3 J.ffra.nchissement post3l - 2.625,49 1.ooo,- 1.000,- -
4 'ialle courrier - - 100,- 100,- -
5 lrret - 24,93 100,- 100,- -
-~----f---------- r--------·-----1---
~OT.~L 1XJ CHAPITRE V - COivilviUNICATIONS - + 3.611,21 2.000,- 2.ooo,- -
:::::::::::::===================:EI:::=====================:====== 
Notos explicatives 
(+) Cotto somme figura.it autrefois au budget du Secretariat de Lagos. 
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CIL\PITRE VI 
ntJRE_\U DES PU::JLICJ.TIONS - NljJ.!EY 
FOURNITURES ET SDRVICE:> DIVERS 
Sec- So us Credits Depensos ree11es Previsions Augment a.- Reduc· 
tion sec- Code Det3i1s des depenses 1967/68 1955/67 1968/69 tion tion 
tion 
1 Papotorie et fournituros de bureau - 1.3u8,10 2.ooo,- 2.oou,- -
2 Commissions ba.nc~iros et timbres fiscaux - 11,88 100,- 100,- -
3 Receptions officie11es et echangos d I hospi t.3.1i te - 03,93 - - -
4 Livres at services ~our 1a bi~1iothequo - 51,27 280,- 280,- -
5 ~utros fournitures ot sorvioos - 589,82 250,- 250,- -
- --- -- --
TOT:._L - 2•050,- 2.630,- 2.630,- -
=============== ~================== !=========== F============= ======= 
Notes exp1icatives 
Cetto sommo figur~it autrefois au budtet du Seoret3riat a Lagos. 
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Sec- So us Credits Depenses reelles 1~evisions Augment a~· Reduo-
tion sec- Code Det~ils des depensos 1967/68 19G6/67 1968/69 tion tion 
tion 
4 Ull10BILIS.i.TIONS 
1 Terr~in at batiment 
2 Amelioration des locaux 
3 Uobilior at amenagemont - - 1.ooo,- 1.ooo,- -
A Equipomont de buro~u - 283,- 1.ooo,- 1.ooo,- -'r 
5 Equii)emont de reproduction {interne) " -
6 Equipement pour los telecommunications 
7 Equi~emont pour la presso at l'information 
8 Equipemont de transport, y compris lea vehiculos - - 2.000,- 2.000,- -
9 Equipoment d 1interpretation - - ~ - -
10 .i.utro equipement - - ~ - :-
- -~-~--- ---~----
TOT:iL ll1 CHAPITllE VII REL;\TIF AUX Iiil10BILIS:~TIOUS - 283,~ 4.000,~ +:~.ooo,- ~ 
============ ================== =========== ========:==== ~====== 
Notes explioatives 
(+) Ces previsions ont ate baseos sur les articles supplementaires rcndus necossa~ros par le tr~nsfort. 
.l .. n;;011e,"' -J 
COm~ISSION PHYTOS.\NIT.'..IRE INT:CR.:I.FUIC.~INE - Y.L~OUliDE 
Sec- Credits Depenses reelles . Previsions Augment a- Reduc-
tion Code Details des depenses 1967/68 1966/67 -1968/69 tion tion 
?ostes fixes 20.734,- 19.794,- 2.~.640,- ·~·596,- 690 
Consultants at groupes d 1experts 9.8oo,- 9.soo,- 9.8oo,- - -
~ssistance temporaire - - - - -
Heuros supplemantaires ot tr~vail de nuit - - - - -
Depensas courantes afferentos au personnel 2-396,- 92,82 6.210,- ·l-300,- 486 
Voyage du personnel en missions officielles 2o800 1 - 672,03 2.000,- - 800 
Loyer et entretion de l'equipement et des loo~ux 840,- 26,60 2.400,- 1.560,- -
Communications 680,- 471,83 Boo,- 120,- -
Fournitures et services divers 5·8,14,- 5·594,37 4.120,- 510,- 2. 261~ 
Immobilisations - - 5.000,- 5-000,- -
-- -------------- -----~---· I 
TOT.\1 43.094,- 36.451,65 5·1·910,- 16.116,- 4· 2401 
============================================ ====================• 

COl-miSSION PHYTOS.lliiT..:i.IRE INTEIL~.RIC:i.INE - Y .. i.OUNDE 
CIIAPITRE I-G 
CONSU LTi'.NTS ET GROUPES D' EXPERTS 
E .. a- Depensos reelles 
~niCodeiD e a c rip t ion 
-·Credits 
1967/68 
Services scientifiques de consultants fournis 
d 1entomologie et de mycologie du Commonwealth 


















~·tea explicativos : 
{~ Cas services sont fournis en vertu d 1un accord entre la Commission ~hytosanitaire intcrafricnino et le Conseil executif du bureau 
agricola du Commonwealth. 
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CONliiSSION PI-IYTOS."..NIT"i.IRE INTER.:"tFRIC.~INE - YAOUNDE 
CHAPITRE II 
DEFENSES COUR:..NTES .'i.FFERENTES AU PERSONNEL 
.k- Credits Depenses reelles Jrevisions .\ugmenta- Reduc-
iion Code Details des depenses 1967/68 1966/67 ·968/69 tion tion 
- Voyage lors de la Jrise de service - - - - -
.. Voyage en conge dans los foyers 196,- 92,82 160,- - 36,--
:I Indemnite d 1 inst~llation - - soo,- 500,- -. 
- Indemnite ~our personnos a charge 2.200,- 1·750,- ,1'~50,--r- - -
s. Indomnite de logement du Personnel - - 3.000,- + 3.000,- -
~ Securite sooiale et prostations medicales soo,- + soo,-- - -
r------ - --
TOT:~L IX.J CHAPITRE II 2.396,- 92,82 6.210,- 4·300,- 486,-
--!""!!!~~'!!""!:-!""'!---~-~!!!! -= =.-. ...... = 
~as explicatives 
~tions nouvelles dues au tr~nsfert du Bureau a Yaounde • 
. ~ Le recrutement du personnel du bureau sa poursuit. Ce ohiffro est symbolique. 
Sec-
tion Code Details dos depenses 
COl.U.iiSSION PHYTOS~lNIT .. URE INTER:.F.UC~.IllE - Y.l.OUNDE 
CH.\PITRE III 
VOY .. \GE Ill" PERSONNEL EN luSS.ION OFFICIELLE 
CM/180/Rov.2 
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Credits Deponsos reellos Previsions 
1967/68 1966/67 1968/69 





1 ~e no~3u Secretaire soiontifi1ue devrn ontreprondre des voyages supplemantn.iros pour se mattre au courant du tr3vn.il de 1 10rg3nisn.tion. 
UHfJ.OUf nuv.~ 
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COln1ISSION PHYTOS_ . .NIT:l.IRE INT.GR:i.FRIC .INE - Y.I.OUNDE 
CHAPITRE IV 
LOYER ET EliTRh"'TIEU DE L' EJ'::U IPEI::ENT ET DES LOC ·.uX 
ac ~ous 









LOYER )JJT ENTRETIEN DE L 1 E').UI~EI~ENT ET DES LOC _UX 
Loyer des looaux 
Entretien des vehiuules 
Entr~tien do l:equipement 
Entretien des looaux 
Services vublics (electrioite at e3u) 
.. l.ssurance des vehioulos, de 1 1equipement, etc. 
TOT:.L IXJ CH.APITRE IV REL.l.TIF ii.U LUYER i!lT A L t ENTRE-
TIEN DE L' E'·!UI?EtiENT ET DES LOC-iUX 









- - I -400,- 400,- -
26,60 1.000,- 160,- I -
400,- 400,- I -
100,- 100,- I -
-------e-- - J-.-
500,- . 500,1 -
~2.400T.560,- ~-840,- 26,60 
~=============d=================db=============~============~========= 
~entation et los sections nouvelles sont duos au transfort du bureau a Yaounde. 
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cm·n.IISSION ?HYTOSi!NIT ... IRE INTER..'..FRIC:.IUE - Y ..\.OUHDE 
CIL\PITRE V 
COilliUNICATIONS 
Sec- Sous Credits Depensos reelles Previsions .. \.ugmenta- Reduc-.... sac- pode Details des depenses 1967/68 1966/67 1968/69 tion tion ... 1.on 
tion 
1 Telegrammes - 19,46 ) 200,- - -
2 Telephone - 198,48 ) 200,- - -
3 ~ffr~nchissoment postal 680,- 253,89 ) 300,- 120,- -
4 Ualle-courrier - - ) so,- - -
5 Frat - - ) 50,-:- - -
-
TOT . ..L lXJ CH.Ai?ITRE V COHNUNICATIONS 680,- 471,83 8::Ju,- 120,- -
•=============·=================== ================ =========== ========= 
Notes oxplioativos : 
L1augmentation dos tarifs postaux est duo au transfert du bureau a Yaounde. 
V-6"1-( ---, ••--. ._-
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COl!HISSIOU ?HYTJS.!NIT.~nlE IliTElUFRIC .!liE - Y.~OUNDE 
CU::..PITilll VI 
FOUilUITUffiJ"'S ET SERVIC.:LS DIV.IJRS 
~:.::-~Sous 
!ion sec- pede I DetJ.i1s des de~onses 
tion 
1 Papotorio et fournituros de bureau 
2 Commissions b:mc::liros et timbres fiscaux 
3 Frais de la verification extorne des oomptos 
~~ Receptions 
5 .i.bonnoment nux journaux ot periodiques {x) 
6 Autres fournitures et services 
7 Impression des publications et des bulletins (+) 
8 Traduction et autres services de socret~ri~t 



























- I 500, 
400,-






=======~===~==-=================-=============== =========== ========= 
:~tea explicn.tives 
{x) Com~t~ tenu de 1 1 ~chn.t des livrus et documentation necassairus pour constituur un noyau do bi~liothe~ue scientifi~ue. 
{+) ComJ?t•J tonu de l'im~rossion du r.1anuol destine :lUX ins;>ectours phytos::mit:1.iros en :.fri::ruo. 
----- ------
COfiiUSSION nHYTOS.i.NITAIRE IliTER.."I.FRIC ~IHE - Y;l.OUNDE 
CHAPITRE VII 
HIMODILISATIONS 
Sec- So us Credits Deponses reelles 
tion sec- Code Details des depenses 1967/68 1966/67 
tion 
1 Terrain et batiments - -
2 Amelioration des locaux - -
3 liobilier et amenagement - -
4 Equipomont do buroau - -
5 Equipement pour la reproduction - -
6 Equipement pour lUs telecommunications - -
7 Equipement pour la presse ot 1 1 information - -
8 Eqaipement.pour le tra~sport, y oompris lea vehioules - -
9 Equipement pour 1 1interpretation - -

































Il aile tenu compte de 1 1achat d'une voituro, du mobilier et de l'equi~ement )OUr 1 1installation du bureau. 
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BUREAU INTEfuiFRIC.tiN DES SOLS - iJ.lNGUI 
3ec- So us Credits Depenses reelles !Previsions Augmen- IReduc-
ti.on sec- pode Details des depenses 1967/68 '"966!61 ~968/69 tat ion ~ion tion 
Postea fixes 50.766,- 32.249,49 IJ.7.150,- 2. Gl~IJ.,- 6.260,. 
Consultants et groupes d 1experts - 977,,~6 - - -
~ssistance temporairo - 569,2/j. - - -
Heuros su~plementaires et tr~vail.de nuit. - 152,71 - - -
Depenses oourantes afferentes au personnel 10.11.3,- 9·417,01 9·908,- 7 ··~58,- 7 .665,· 
Voyage du personnel en m·issions offioio11es ,~.200,- .').. 712,41 2.000,- - -
Loyer ot entretien de 1 1 equipeMent et des 1ocaux 2.352,- 1.9o2,,n 2.42.').,- 888,- 81G,. 
- Communications 1.400,- 2.775,15 2.ooo,- 600,- -
Fournituros et services divers 5·3'~8,- 5·375,82 5·956,- 1.056,- lAB,· 
Immobi1isa.tions - 1.~2, 54 - - -
------ ------------------




:L!URK\.U INTE~lFRIC.AIN DES SOLS - D.ANGUI 
Sec- So us ~ffeotif Effeo. Credits Salaire Previsions Augment a- Reduction 
tion sec- prevu reel Co do D o s c r i p t i o n Gz•ade 1967/68 reel 1968/69 tion 
tion p7J_§§_ i68/69 1966/67 -
1 1 1 Directeur P4 9o870,- 8.930,- 8.930,- - 940,-
2 1 1 1 Diroctour adjoint P2 6.880,- 6.880,- 7.060,- 180,- . -
3 1 1 Documcmtalisto Pl 5·560,- 5-380,- 5·560,- - -
4 2 1 Documont~listo adjoint GSij. 7-968,- 2. 901;.,- 3.t~08,- - 4·560,-
5 1 1 Traductour PJ 5·560,- - 4.8oo,- - 760,-
6 1 1 1 Seoret~iro bilinguo GS4 3o984,- 3-920,- /~.128,- 144,- -· 
7 1 1 Steno-dactylogr~phe G~4 3.984,- - 3·984,- - -
8 1 1 Aide comptable GSij. 3.984:- 2·448,- 3·984,- - -
9 1 1 1 Operateur Roneo GS3 2.976,- - 2o976,- - -
~0 1 Chauffeur (oond.1oo.) 979,56 1.100:- 1.100,- -
fl.l 1 Pl~ton/nottoyour (oond.1oo.) 269,28 400,- 400,- -
~2 1 Jardinier (cond.1oo.) 293,76 400,- 400,- -
~3 1 Veilleur de nuit (cond.1oo.) 244,89 1).20,- 420,- -
-- - --------
TOT."..L 50-766,- 32.249,1).9 47-150,- 2.61j.4,- 6.260,-
-=========== ============== ============= ============ ============ 
Notes explioatives : . 
D~ personnel sup~lementaire est necess~ire par suite du transfert du bure~u a 3~ngui. 
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J3URE.\U INTER:lFRIC_.liN DES SOLS - :B.;JiGUI 
CHAPIT!ill I-G 
C•JUSULT.i.NTS ET GROUPES D1EXPERTS 
::lie D o s o r i p t i o n Credits Depcnsos reolles Previsions Augmont9.-
1967/68 1966/67 1968/69 tion 
977,16 
.~susdite depense represents uno somme de 1.200,- Fr F. p~r mois )nyee au Dr. F. Fournier pour los services qu 1il a rendus au 
~eau interafricnin des sols. 
Reductic 
BUREAU INTE~\FRICAIN DES SOLS - BANGUI 















DURE~1U INTERAF.RICl .. IN DES SOLS - B.i.NGUI 
, 
CH.i'..PITRE I-I 
HE.JRES SUPPLEt.TENTAIRDS ET TilW_UL DE NUIT 
Credits Depenses ree11es Previsions .Augment a- Reduo-Code D e s a r i p t i a n 
1967/68 . 1966/67 1968/69 tion tion 
152,71 
. 
3URK\U INTER.\.FRIC.aN D:ES SOLS - :IHNGUI 
CH..\PITRE II 




Pode retaile des dBpensos 
Credits Depenses ree11es Previsions .\ugmenta- Reduc-
tion sec- 19G7/68 1966/67 1968/69 tion tion 
tion 
1 - - 1.ooo,- 1.000,- -
2 - 103,03 1.320,- 1.320,- -
3 - - - - -
4 - 720,38 700,- 700,- -
5 3.300,- 239,40 1./~50,- - 1.850,-
6 - - - - -
7 6.815,- 6.902,68 1.ooo,- - 5a815,-
8 - 1-~~51, 52 '~·438,- '~··138,- -
-
10.115,- 9·417,01 9·908,- 7 ·'~58,- 7.665,-
RCNTES J!j EL =~=~~=~===~==~==~~======c========b============-=======a~==:b===~===== 
notes exp1icatives : 
Sections 1 et 8 
Section 5 
~u~nentation due 3U transfert du burea~ a Jangui et aux conditions qui existent a Bangui. 
Prevision d 1 indemnites de ~ersonnes a·oharge pour 1e Directeur ay~nt une femme et un maximum de six enfants et pour 
1e Directeur ,J.djoint a.y::mt une femme et un enfant. 
. CM/180/Rov.2 
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BURE~i.U INTER..~RIC ·\IN DES SOLS - B::illGUI 
. 
CHAPITRE III 
VOY:'..GES llJ PERSONNEL EN HISS IONS OFFICIELLES 
~eo- . Credits Depenses ree1les Previsions Augmen- Reduction 
tion Code Det3i1s des deocnsos 19G7/68 ·1966/67 1968/69 ta.tion 
[l'OT_·~L IlJ CHAPITRE III - VOY ... '..GES IXJ PERSONNEL EN NISSIONS 
OFFICIELLES 4· 200,- 4·712,1j.1 2.ooo,- - 2.200,-
. 
::JURE.i.U INTEP..'l.FlliC."i.IN DES SOLS -- B,U'IGUI 
CH.ti.PITRE VI 
LOYER BT ENTRE'l'IEU DE L' EQ,UIPE' .ENT E"T DES LOC..:.UJX 
Soc- So us Credits Depenses reellos 
tion sec- Code Details des deponsos 1967/68 1966/67 
tion 
1 ! LOYER ET ENTRETIEN DE L 1 EQUI?EHENT ET DES LOCAUX 
1 Loyors dos locaux - 3,87 
2 Entretien dos vehioulos - -
3 Entretion do l'equipement 420,- 164,02 
4 Entrotion des looaux 1.316,- 1.261,87 
5 Sorvicos publics (eleotricite at ea.u) 50~'1-,- 1n2, 11 
6 .~ssurnnce dos vehiculos, de 1 1equipoment, etc. 112,- -
. 
TOT.i.L 2.352,- 1.902,47 
~============aaa================== 
Notes C!21icativos : 
































BURE.i.U INTEIUFRIC.UN DES SOLS - :OANGUI 
CHAPITRE V 
COl 1liTJNIC:~TIONS ' 
Sec- So us Credits 








TOT:;.L IXJ CH.'\.PITRE V REL.\TIF :1UX cmmUIUC.~TIONS l.lj.OO,-
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Botes explioativos : 











BURE.'\U INTEIUFRIC_UN DES SOLS - BANGUI 
CHAPITRE VI 
FOURNITURES ET SERVICES DIVERS 
Sao- So us Credits 
tion sao- Code Details des depenses 1967/68 
tion . 
1 Papeterie at fournitures de buroau 3.836,-
2 Commissions bancaires at timbres fiscaux -. 
3 Receptions 112,-
4 Abonnement aux journaux at periodiquos 1.400,-
5 .l.utros fourni tures at services -
































Notas explicativos : 
Section 1 
Se.ction 2 
la prevision couvre 1 1impression des etudes a publier dans le bulletin analytique mensual. 
la deponso a co jour s 1 eleve aS E.U. : 1.152,28 
~c-~Sous 















3UREAU n;TER.\FHIC.~nr DES SOLS - :L.NGUI 
Detnils des deponsos 
IMMO::liLISf~TIONS 
Torrnin et constructions 
... i.ffie1ior!l.tion dos 1ooaux 
Hobilier at ar:~enagoment 
Equipement ·pour 1e bureau 
CHll.PI TRE VII 
IHHOBILISATIJNS 
Equipemont pour 1a reproduction (.interne) 
Equipoment pour:·1es te1ecommunicn.tions 
Equipement )our 1a. presse ot 1 1 information 
Equipemont do transport, y compris 1es vehicu1es 
Equi)emont pour 1 1 interpretation 
-"l.utro eqUi.i,)ement 











- ---~----- I ---- I ---- 1------
- I 1~2,54 I - I - I -
===============~==================d=============b===========~========== 
BUREAU INTERAFRICAIN POUR LA SANTE ANIMALE - MUGUGA 
Sec- y Credits 1 Depenses Previsions 
tict Sec- Code Details des depenses !967/68 
. reelles 1968/69 
tior 1966/67 
Postea fixes 28.622,- 18.955,80 35.070,-
Consultants et grLupes d 1 experts - - -
Assistance temporairc - 919,80 -
Heures surplemcntaires et travail de nuit - - -
Depenses oourantes afferentes au personnel 8.200,- 4.561,03 7-400,-
Voyage du persusmel en miseions officielles 5.096,- 2.687,50 3.000,-
Loyer et entretien ~e 1 1equipement et des locaux 420,- 392,19 1.456,-
Communications 1.120,- 998,65 Boo,-
Fournitures et aervices divers 2.240,- 2.648,- 2.672,-
Immobilisations - - 2.000,-
Conferences ot rbur..ions ____ _210.z.:_ 981 54 -______ 1, ____ -----------
TOTAL 46.608,- 32.144,51 52.398,-
po;:,=:o:==a===;:z ====-======= =~::========= 














- 910,------------ f- -------









Sec- Sc.ue E.ffect rpre"'."U Ef-
ticn Sec- 67/68 68f69 fee. . Cede 
tior. reel 
1 1 1 1 
2 1 2 1 
3 1 
4 "1 1 
5 1 1 
6 2 2 2 
BUREAU INTERAFRICAIN DE .LA SANTE ANIMALE _f~IDGUGA 
CHAPITRE I-A 
-EMOLUMENTS DU PERSON1TEL 
Grade Credits 
Salaire 
Description 1967/68 reel 
1966/67 
Directeur P4 9.870,- 8.930,-
uirecteur adjoint P2 13~760,- 6. 880,-
3coretaire scientifique P1 
~ocretaire bilingue GS4 3.984,- 3.984,-
i~·ent GS1) 1.344,-
Commis et agents adjoints cond. 
lac.) 1. 801 '80 
TOTAL DU CHAPITRE I-A : 28.622,- 18.955,80 





















b========= --------- =~==~=~=~~ =c========= c=======g 
' 
. 1 .) ' .. " 




Description l Credi ta Depenaes Previsions 
! 1967/68 reelles 1968/1969 
1966/67 
Cede 
Assistance temporaire - 919,80 -
~tes ez.1licatives 1 











BUREAU INTERAFRICAIN DE LA SANTE AlTIM.ALE - MUGUGA 
CHAPITRE II 
DEFENSES COUR.ANTES AFFERENTES AU PE ·:sONNEL 
Details des depenses Credits Depenses Previsions Augment a- Reduction 
1967/68 reelles 1968/69 tiun 
I966/67 . 
1.926,94 1~200,- - -
4.200,- 970,60 3~000,- - -
- - - - -
- 210,- - - -
3.300,- 1.102,89 1~300,- - 2~ooo,-
700.,- 350,60 700,- - -
- - 1.200,-(_ ) 1.200,- -
8.200,- 4.561,03 7.400,- . 1. 200,- 2.000,-
F=========· ============ ========== ============ .;:;=======a 
Notes exp:....ica·ii:i..Ves • 





BUREAU INTERAFRICAIN POUR LA SANTE ANHIALE - MUGUGA 
CHAPITRE III 
VOYAGE DU PERSONNEL EN MISSIC :·~ OFFICIELLES 
~eo- Sous Code Descriptiotl 
Credits Depenses Previsions 
~on Seo- 1967/68 reelles I968/1969 
tion 1966/67 







:BIJREAU INTERAFRICAIN POUR LA S.P.NTE ANIMALE - HUGUGA 
CHAPITRE IV 
LOYER ET ENTRETIEN DE I.' EQUIPEME.NT ET DES LOCJ~UX 
Sec- Sous 
tior. Soc- Code Details des depenses Credits Depenses Previsions 
tion 1967/68 reo~~~s 1968/69 
1966 67 
l LOYER El' ENTRETIEU .a)'!<) L' E~UIPEi'IENT ET DES LOCAUX 
. 
1 Loyer des loca~ - - -
2 Entretien de~ v3hicules - - 500,- (+) 
3 Entretien de l'e~~ipement - 26,75 56,-
4 Entretien des looaux 420,- 161,63 200,-
. 
5 Services publics (el3ctricite et eau) - 139,75 200,-
6 Assurance des v5hioules, de l'equipement, etc. - 64,05 500,- (+) ,__ ______ 
--------- ----------
TOTAL DU 0H.AriTRF: IV, LOYER ET ENTR.EriEU DE 
L'EQUIP~~~T ~ DES LOCAl~ 420,- 392,19 1 .456 ,-
F========== ========== ============= 
.Notes explicat1ves.: 

























BUREAU INTERAFRI CAIN DE LA SANTE Ii.NIIMLE - .MUGUGA 
CHAPITRE V 
COMHUNIC.ATIONS 
Cred.i ts Depenses Previsions Details des depenses I967/E8 roellos I968/69 . 
1966/67 
TeleJTammes ) - 52,53 100,-
Teleph.mo ) - 663,32 400,-
Affranchissement poEtal ) 1.120,- 280,- 200,-
Malle-courrier ) 2,80 50,-
Fret ) 50,-
1--·------- - ---
TOTAL DU Clii.PITRE V - COM!!UNICATIONS 1.120,- 998,65 Boo,-
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BUREAU INTERl~IC.AIN DE Lll. SANTE .l.NIMl.LE - i.IDGUGA 
CH.APITRE VI 
FOURNITURES ET SERVICES DIVERS 
A-c- So u.s Credits Depenses Sec- Code J)etails des dep~nsos .. 1967/68 'Eon reo~7es tivn 1966 67 
Papetarie 3t fournitures de bureau 1.400,..:. 2.013,67 
F.rais banoair~s et timbres·fisoaux - 48,82 -
Frais de ~fce~tion 280;- 2,52 
Abonnement au-x: journawc et periodiques 560;- 565,55 
Autres fournitur~s at services - 17,44 
Traducti0n at autres travaux de secretariat - -
~-------------
_._ ________ ;. 
TOTAL DU C!liAP:L·l1JlE VI RELATIF AUX FOURNITURES 

























-·. . .. ---








tion Sec- Code 
tion ,. . 
•• f .. , 
t 4 








9 I 10 
BUREAU INTER.li.FRICAIN DE LA SANTE A.NIMALE - MUGUGA 
CHAPITRE VII 
IMHOBILIS.ATIONS 
Depensesl ~:8/6~ons I Details des dep&nses Cre~Jts reelles 
I967 68 I966/6~ 
IHJ.lOBil.IS.A~i'IOHS I I I I 
J 
Terrain et batiments 
Amelioration ~es loc~ux 
b!obilier et amenagamGnt 
Equipement de burba~ 
Equipement pour la reproduction des documents 
(interne) 
Equipement de teleco~nunications 
Equipement pour la ~resse et 1 1 information 
Equipement pour le transport (y compris les vehicules)l I I 2.000,- I I Equipement puvr l 1interprEtation 
Autre equi~ement 
1-------- ----~ -------------TOTAL DU CHAPillf•E VII lillLJ.TIF AUX IMI1E>BILISATIONS 2.000,-
========= ========- ============= 
I 
Achat d 1une voiture ~1icielle 
CM/180/Rev.2 
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BUREAU INTERA.FRIC.ll.IN DE LA Si.NTE ,.NI!ITJU.E - MUGUGA 
CHll.PITRE VII 
CONFERENCES ET REUNIONS 
Set·- Sous . 




TOTAL DU CHJU>ITRE VIII CONCERNANT 
Ll;. CONFERENCE ET LES REUNIONS 910,-
'"---===== 















SECRETARIAT DU GROUPE AFRICAIN AUX NATIONS UNIES 
Sec- Sous D8penses 
tion Sec- ~cde Description Credits reelles 
tion 1967/68 1966/67 
1 Pastes fixes 26.996,- 25~536,5( 
2 Depenses courantes afferentes au personnel 
3 Loyer et entretien du materiel et des locaux 
4 Communi cations 33.179,- 22.174, 3~ 
5 Fournituros et services divers 
6 Immobilis~tions 
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SECRETlilliAT DU-GROUPE AFRICAIN AUX NATIONS UNIES 
Soc- Sous Effect.prevu Ef-
tion Sec- 67/68 68/69 fee., Code Description Grade Cre~lts Salaire Pre~lsions Augmenta- Reduction 
tion reel 1967 68 reel 1968 69 tion 
1 1 1 Secretaire exeuutif p 4 
8~930,- 8.930,- -
2 1 1 Coord· :·~.teur p 2 6.880,- 6.500,-
6.880,- - -
3 1 1 1 Secretaire/interprete 
p 2 5-952 5-512,50 6.130,- 178;-
4 1. 1 1 \ Stenographe GS5 5·560 
5.160,- 5.560,- -- -
5 1 1 1 Chauffeurf~lanton 4.320,- 4.080,- 4.320,- -
TOTAL DU CHAPITRE V-1 RELATIF 
AUX E~tOLID1ENTS DU PERSONNEL 22.712,- 21.252,50 31.820,- 9.1 08, -
~========= =========== p=======::== a=========== =========== 
2 1 1 Allocation speciale pour lo 
Secretaire exeoutif - - 3.348,- 3 .348, -· -
2 1 Allc.cation speciale pour le 
coordinatOlll' 2.124 2.124 2.124,- - -
3 1 1 Allocation speciale pour le 
socretaire interprete 960 960 960,- -
4 1 1 Allocation speciale pour le 
steno 960 960 960,..:. -
5 1 1 Allocation speciale pour le 
chauffeur-plan ton 240 240 240,- - " 
TOTAL J)U CHAPITRE V-2 4.-284 - 4a'284 7.632 3."348;-
--
.ll.LLOCATIONS ========== ac========= ======:::::===== ·=========== a============ 
Sec- Sous 


























SECRETARIAT DU GROUPE AFRICAIN AUX NATIONS UNIES 
. . -
. . . . 
Description Credits 
1967/68 
DEPENSES COURf.NTES .AFFERENTES AU PERSOID1EL 
Voyage lora de la prise de service 
Voyage en conge dans lea foyers et lora de la fin 
des services 
Indemnite d 1installation 
Indemnite pour charge de farnille 
Indemnite de logement 
Assurance ( OUA) 
Projet de prostations medicales 
Gratification de fin de services 
LOYER ET ENTRETIEN DU !iATERIEL ET DES LOCAUX 
Loyer des bureaux 
Entretien des vehicules 
Entretien de 1 1 equipement 
Entretien des locaux 
Services publics (eau et electricite) 
Assurance des vehicules, de 1 1 equipoment, etc •• 
COiwnfl~ICATIONS (Telegrammes, telephone, affranchis.etc) 
FOURNITURES ET SERVICES DIVERS 
Papeterie et fournitures de bureau 
Abonneoe~t aux journaux et periodiquea 
Autres fournitures et services 
IMMQBILISI>.TIONS 
Mobilier et amenagoment 
Equipement do bureau 



























Augment a- !Reduction 
tion 
5.211,- ~ 
GRAND TOTAL -121~147.674,82 I 77.842,- I 17.667, 
a=====--==========;====================~===============~ 
CH.f..PITRE IX - C 
TOTAL GENERAL 
(los cbiffros sont indiques en dollars E~U~) 
COHITE DE LIJ3ERATION 
CREDITS DEPENSES PREVISIONS 
I967/68 I966/67 1968/69 
CHAPITRE I A' 73~838,- . . 68.404,- 81.698,-
CHAPITRE II-A 14:5211 t 13.406,- 17 o508,-
CHAPITRE II-B 7-350,- 9·584,- 11.840,-
CHAPITRE III 42~008,- 28.879,- 41.008,-
------ ---
TOTAL GENERAL 137~7I7,- 120.273,40 152.054,-




















Sec- Sous Effoct.prevu fillf-
tion Sec- 67/68 68765 fee. Code 
tion reel 
1 1 1 1 1 
2 3 3 3 
3 2 2 1 
4 1 2 1 
5 2 2 2 
6 1 2 1 
7 2 2 2 
8 3 3 3 
9 1 1 1 
10 2 2 2 
SECRETARIAT DU COMITE DE LIBERATION - DAR-ES-SALAAM 
(los chiffres sont indiques en dollars E•U•) 
CHAPITRE I 
Salaire 
Description Grade Credits roel 
1967/68 I966/ 67 
Socretaire executif p 6 11 ·950 12.240 
Socr6tairos executifs adjoints p 5 31 -950 32.210 
Traductour p 3 14-920 7~460 
Secretairos (un frang .. , un angl.) GS3 2.668 2.832 
Steno-dactylographos GS2 4.088 4o256 
Commis de buroau (comptable) GS2 1.848 1.932 
Dactylographos c:L. 2.016 2.016 
Conducteur-mecanicien c:L: 2.668 3.796 
T~lephonisto c:L: 840. 822 










15 .. 130 210 




























SECRETARIAT DU COMITE DE Lil3ERATION - DAR-ES-SALAAM 
(les chiffr~s sont indiqu~a ;~ dollars E.u.) 
CHAPITRE II - A 
Depcnses 
Do scription Credits rtolles 
I967/68 1966/67 
Frais de transport ot de voyage 700,- 644,-
Frais de voyage pour conge dans 1·es foyers 1.400,- 1.369,-
Indemnite d 1 installation - 1.128,-
Allocations pour charges de famille 1.501 ,- 1.618,-
Indemnite de !ogement 10.500,- 8.317,-













































SECRETARIAT DU COl'liTE DE LIBERATION - DAR-ES-S.AL.A..AM 
(los ohiffros sont indiques en dollars E~U.) 
Description 
Fourni tures de b1ll'Oau 
.Telephc.uc et telt:lgrammes 
Electricite 
Eau 
Service de l 1 infurmation 
CHAPITRE II - B 
DEFENSES GEllER.ALES 
Eutretien, utilis~tion et assurance des vehicules 
Frais de rLce~tion 
Uobilier et equipame:r..t de bureau 
Frais r~1atifs au trensfert des bureaux 



















































































SECRETARIAT DU COMITE DE LIBERATION POUR LI.~IQUE - DAR-ES-sALAAM 
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PREVISIONS POUR LA DEUXIEME REUNION ORDINAIRE DU COMITE AU COURS DE LA PERIODE ALL.A.NT DU 1/6/68 au 31/5/69 
Sous Depenses Previsions 
Sec- foode Description Credits 67/68 reolles I968/69 Augmen- Reduction 
tion (pour 2 reun.) 1966/67 (pour doux tation 
(p~ur_u~) reunions) 
reun~on 
1 PERSONNb.S:.. TEC:ffi:I,_U.cl 
4 interpretes : prevision pour une reunion 
a) F.raic de transport a raison de 620 $ par personne 4-960,- 3.472,- 4.960,- - -
b) ·l'rai·~~ment.J 2.560,- 3.413,- 2.560,- - -
c) Indemni~es ~o~nalieres pour 8 jours a raison 
de 13,- ~ E.U. par interprets 832,- - 832,- - -
' 2 4 redacteurs de comEtes rendus ~ 
a) Frais db transpl')rt a raison de 6;'0 $ E .,Y:9+' per-
sonne ' 1 4.960,- - 4.960,- - -
b) Traitement a ~aison de 34 S EU par redacteur et 
' par jour pol~ 15 jours ;.' 4.080,- 1. 736,- 4.080,- - ... 
o) Indemnites journalieres pour 15 jours a raison 
} de $ ~U 13,- ~~ jour et par personne 1.560,- 1. 022,- 1.560,- - -
3 Secr£taires ta~Eorailes 2.000,- ·756,- 1.000,- - 1.00( 
4 Locc~.tion eq~ipement de conference 896,- 280,- .896,- I - - . 
5 Papeterie pour la conference 560;- 325,- 560,- - -





CHAPITRE X - a 
C. TRAVAUX A EXECUTER 
DEP.ARTEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
CHAP. SECTION NO REFERENCE 0DBB.cH!J!TtON COUT TOTAL 
on $ E.U. 
A 
des a.f 1 Resolution c~VRes.123 (IX) et CM(Res.125 Un ·agent du departement devra effec-
, fatrea:-;e (IX) sur la cooperation interafricaine et tuer un voyage d 1 etudes en diverses 
conomique~ los groupemonts economi~es regionaux parties de 1 1 Afrique 5.000 5•000,-
2 Resolution GM/Res.126 TIX) sur la coopera- Reunion de la Co~saion economique 
tion interafricaine dans divers domainos et sociale en 1968/69 (1) 
3 Resolution GMJRes.127 -(IX) sur une Foire Outre los consultationo, un agent Frais de transport: 
commorciale pana.fricaine · du departemont devra effectuer di- 1.500 
vera voyages pour los preparatifs. Indtes journalieres 3.ooo • .:.-de la Foire et depenses divorses 
1.500 
B des af- 1 Resolution Clli/Res.128 (IX) sur lee.• ryrai- Un petit groupe d 1 experts se reuniri Personnel techn. 
fn.ires res sociales et le developpemont oommu- a Addis-·A"diba pour harmoniser las C.E.A - Documenta-
sociales nautaire points de vue africains tion : O.U.A. 500.~· --2 Resolution CM/Res.129 (IX) relative a una Facilites accordees pour la reunion Pars. tech. 11.000 
conference syndicale panafricaine des syndicalistos africains documontatc 500 11.500.-
c ~es ques- Resolution CM/Ros.132 (IX) .~ Un voyage d 1 onqu~te sera offectue Frais de transport: 
tiona de par un agent du departement dans le 2.500 









OM/Res~ 116 (IX) 
CM/Res .117 (IX) 
CHAPITRE X-b 
EXECUTION DES RESOLUTIONS 
Execution des rosolutions relatives au Departement cultural et scientifique 
telles qu 1 elles ont ate adoptees par le Conseil des ~tinistres et approuvees 
par la Conference des Chefs d'Etat ot de Gouvernement. 
Visite ala FAO et au programme mondial 
pour 1 1 alimentation 
PREVISIONS EN 
Voyage 






2) Visite de deux fonctionnaires a tous los 
Etats membres pour engager des pourparlers 
en ce qui conce.no le stockago regional 
pour prendre ~~t a de tels pourparlers 
Alloco journo45 jours ~•-r< 1 10.500,-
Creation d'insti 
tuts de formation 
et de recherche 
(centre d 1 exc~l.) 
Festival cultural 
panafri cain 
Visi te a Ro 
York, pour 
ta.nce exteriour 
s, Geneva, Vienna et New-
tiona au sujet de ltassis-
A. Une reunion de deux jours du Comite qui 
doit assister le Secretaire general a pre-
parer le premier festival 
B. Fra.i s imprevus 
C R # t' ... . # • ecep ~on&-organ~sees par lo Secretariat 
pour deux reunions 
D. Frai s impre\"us 
Livres do reference en matiere de science, 
de sante et d'education 
Voyage 
Alloc.journ.(17~J.) 
Frai s imprevus 
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